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Adler, Friedrich: 
1857 – 1938; Schriftsteller und Advokat 
 
Gedichte. - Berlin : Fontane, 1893. - 230 S. 
Bibliothek Teufel 
 




1840 – 1914; Schriftsteller und Journalist 
 
Dílo Jakuba Arbesa. - V Praze : Melantrich, 1946- 
Bibliothek Teufel; 1 Band 
 
Sebrané spisy. - V Praze : Otto, 1902- 
Bibliothek Teufel;  2 Bände 
 




Osudy žen : sivooký démon. Zázračná madona, Ukřižovaná. Akrobati . - Praha : Československý 
spisovatel, 1988. - 523 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Poslední dnové lidstva : romaneto. - Vyd. 6., ve Vyšehradu 1. - V Praze : Vyšehrad, 1985. - 238 p. 
Bibliothek Teufel 
 
Pražský domáčíček aneb Bud‘ šetrný!. - 2. vyd.. - Praha : Bystrov, 1995. - 166 S. 
Bibliothek Teufel 
 




1883 – 1941; Schriftsteller und Musiker 
 
Zwei Erzählungen. - Berlin : Der Neue Geist-Verl., 1947. - 31 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Die Schrift, die nicht log : Roman. - Berlin : Axia-Verl., 1931. - 263 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Die Tür ins Unmögliche : Roman. - München ; Leipzig : Wolff, 1919. - 263 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Bergman, Samuel Hugo: 
1883 – 1975; Schriftsteller, Philosoph und Bibliothekar 
 
Tagebücher und Briefe. Hrsg. von Miriam Sambursky. Mit einer Einl. von Nathan Rotenstreich. Eine 
Veröffentlichung des Leo Baeck Inst. - Königstein : Jüd. Verl., Athenäum, 1985- 
Bibliothek Teufel 
 2
Jawne und Jerusalem : gesammelte Aufsätze. - Nachdr. der 1. Aufl. Berlin, Jüdischer Verl. 1919. - 
[Königstein, Ts.] : Jüdischer Verl. (im Athenäum Verl.), 1981 = 1919. - 96 S. 
UB Erfurt: Lesesaal BD 6860 B499 
 
Das philosophische Werk Bernard Bolzanos : mit Benutzung ungedruckter Quellen kritisch 
untersucht; nebst einem Anhange : Bolzanos Beiträge zur philosophischen Grundlegung der 
Mathematik. - Reprograf. Nachdr. der Ausg. Halle 1909. - Hildesheim ; New York : Olms, 1970 = 
1909. - XIV, 230 S. 
UB Erfurt: Lesesaal CG 1837 B499 
Bolzanos Beiträge zur philosophischen Grundlegung der Mathematik / von Hugo Bergmann. - 
Halle : Niemeyer, 1909. - 67 S. 
Sonderabdruck aus H. Bergmann, Das philosophische Werk Bernard Bolzanos 
UB Erfurt: Magazin 28387 
 
Das Unendliche und die Zahl / von Hugo Bergmann. - Halle : Niemeyer, 1913. - VII, 88 S. 
UB Erfurt: Magazin 29455 
 
Bezruč, Petr: 
1867 – 1958; Schriftsteller und Dichter 
In der Bibliothek Teufel befinden sich insgesamt ca. 50 Ausgaben der “Slezské písne”, angefangen 
von einigen frühen Ausgaben bis hin zu modernen kritischen Werkausgaben. Viele Exemplare sind 
signiert. 
 
Das blaue Ordensband. Nachgedichtet aus dem Čech. von Georg Mannheimer]. - Brünn: Porkorný, 
1932. - 25 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Lieder eines schlesischen Bergmanns. - 1926. - 65 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Písne : 1899 - 1900. - Praha : Československý spisovatel, 1953. - 144 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  KS 3823 P67.953 
 
Povidky ze života / Petr Bezruč. - Praze : Československý Spisovatel, 1957. - 168 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  KS 3823 P87.957 
 
Rukopisy Petra Bezruče z let 1899 a 1900 / [k vyd. připravil ... Oldřich Králík]. - 1. vyd. - Olomouc : 
Nákl. Palackého Univ., 1950. - 155 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  KS 3823 S63.950 sowie  Magazin 81409 
 
Schlesische Lieder. In der Nachdichtung von Rudolf Fuchs. - Berlin : Aufbau-Verl., 1963. - 129 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Die schlesischen Lieder des Petr Bezruč / verdeutscht von Rudolf Fuchs. Vorr. von Franz Werfel. - 2. 
Aufl. - Leipzig : Wolff, [ca. 1926]. - XXI, 62 S. 
FB Gotha: Magazin Poes 8° 01857/03 
 
Slezské písne Petra Bezruče. - Brno : Nakl. Nového lidu, 1928. - 178 S. 
UB Erfurt: Magazin 67309 
 
Slezské písne. - 11. vyd. - Brno : Pokorný, 1947. - 177 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  KS 3823 S63.947 
 




Slezské pisne Petra Bezruče : historicky vývoj textu / připravili Viktor Ficek .... - Vyd. 1. - Ostrava : 
Profil, 1967. - 264 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  KS 3823 S63.967 




1868 – 1929; Dichter 
 
Baumeister am Tempel. - München : Wolff, 1920. - 53 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Eseje. [Uspoř. Petr Holman]. - Olomouc : Votobia, 1996. - 273 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3891.996 
 
Skryté dějiny. - Praha, 19XX. - 9 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Vlídné setkání : vzájemná korespondence Otokara Březiny a Sigismunda Boušky / [k vyd. připravili 
Miroslav Červenka ...]. - 1. kn. vyd. - Olomouc : Votobia, 1997. - 229 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  KS 3892.997 
 
Vzajemné dopisy. F. X. Šalda. - Praha : Společnost F. X. Šaldy, 1939. - 47 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Winde von Mittag nach Mitternacht. In dt. Nachdichtung von Emil Saudek und Franz Werfel. - 




1884 – 1968; Schriftsteller, Dichter, Komponist und Musikkritiker 
 
Ausgewählte Romane und Novellen / Max Brod. - Leipzig ; Wien : Wolff, 1918- 
Bibliothek Teufel, Bände. 2, 3, 4, 6  
 
Abenteuer in Japan : Roman. - Amsterdam : Allert de Lange, 1938. - 232 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Annerl : Roman. - Amsterdam : Allert de Lange, 1937. - 337 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Arnold Beer : das Schicksal eines Juden ; Roman. - Berlin : Juncker. - 176 S. 
Bibliothek Teufel 
 
August Nachreiters Attentat. - Hannover : Banas & Dette, 1921. - 42 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Beinahe ein Vorzugsschüler : Roman. - Bergisch Gladbach : Bastei-Verlag Lübbe, 1975. - 140 S.; 
Lizenz d. Herbig-Verl., München, Berlin. 
Bibliothek Teufel 
 
Diesseits und jenseits. Bearb. von Carl Seelig u. Hermann L. Goldschmidt. - Winterthur : Mondial-
Verl., 1947- 




Durchbruch ins Wunder : Erzählungen. - Rothenburg ob d. Tauber : Peter, 1962. - 177 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Die Einsamen. - Aufl. 8 Tsd. - München : Wolff, 1919. - 362 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Franz Kafka : eine Biographie. - 3., erw. Aufl. - Berlin ; Frankfurt a.M. : Fischer, 1954. - 357 S. : 4 
Taf. 
UB Erfurt: Lesesaal  GM 4004 B864 F8(3) 
 
Franz Kafka : eine Biographie. - 4.-5.Tsd. - Frankfurt, a.M. : Fischer, 1962. - 357 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal  GM 4004 B864 F8 
 
Franz Kafkas Glauben und Lehre : Kafka und Tolstoi ; eine Studie. - München : Desch, 1948. – 
195 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Franz Kafka: životopis. Přel. Josef Čermák a Vladimir Kafka. - Praha : Odeon, 1966. - 289 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Franzi oder eine Liebe zweiten Ranges : ein Roman. - 1. - 10. Tsd. - München : Wolff, 1922. - 344 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Die Frau, nach der man sich sehnt : Roman. - 16. - 25. Tsd. - Berlin ; Wien ; Leipzig : Zsolnay, 1928 
Bibliothek Teufel=
 
Galilei in Gefangenschaft : Roman. - Winterthur : Mondial Verl., 1948. - 783 S. : 1 Abb. 
Bibliothek Teufel 
 
Das gelobte Land : ein Buch der Schmerzen und Hoffnungen. - Leipzig : Wolff,  1917. - 84 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Gesang einer Giftschlange : Wirrnis und Auflichtung. - München : Starczewski, 1966. - 120 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Gustav Mahler : Beispiel einer deutsch-jüdischen Symbiose / Max Brod. [Gedenkrede zum 100. 
Todestag [vielm. Geburtstag], Herbst 1960 in der Berliner Akademie der Künste]. - Frankfurt a.M. : 
Ner-Tamid-Verl., 1961. - 30 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Heidentum, Christentum, Judentum : ein Bekenntnisbuch / Max Brod ; Bd. 2. - München : Wolff, 
1921. 2 Bde. 
UB Erfurt: Magazin  : 6541, 6542 
 
Heinrich Heine . - 4. - 6. Tsd. - Leipzig ; Wien : Tal ; Amsterdam : de Lange, 1934. - 496 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Die Höhe des Gefühls : Szenen, Verse, Tröstungen. - Leipzig : Rowohlt, 1913. - 118 S.  
Bibliothek Teufel  
 
Im Streit um Kafka und das Judentum : Briefwechsel / Max Brod; Hans-Joachim Schoeps. Hrsg. u. 
eingel. von Julius H. Schoeps. - Königstein/Ts. : Jüdischer Verl. bei Athenäum, 1985. - 248 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal  GM 2684 B85.985 
 
 5
Johannes Reuchlin und sein Kampf : eine historische Monographie. - [Neuaufl.]. - Wiesbaden : 
Fourier, c 1988. - 359 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal  NN 1680 B864 
 
Leben mit einer Göttin : Roman. - 1. - 5. Tsd. - München : Wolff, 1923. - 224 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der Meister : Roman. - Ungekürzte Ausg. - Witten [u.a.] : Eckart-Verl., 1960. - 439 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  GM 2684 M51.960 
 
Mira : Ein Roman um Hofmannsthal. - München : Kindler, 1958. - 299 S. 
Bibliothek Teufel=
 
Notwehr : frühe Erzählungen. - 1. Aufl. - Berlin : Rütten & Loening, 1990. - 192 S. : Ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Novellen aus Böhmen. - Amsterdam : de Lange, 1936. - 249 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der Prager Kreis. - Stuttgart [u.a.] : Kohlhammer, 1966. - 214 S. : Ill. 
Literaturverz. S. 209 - 210. 
UB Erfurt: Lesesaal  GM 2684 P89.966 
 
Prager Sternenhimmel : Musik- und Theatererlebnisse der zwanziger Jahre. - Wien [u.a.] : Zsolnay, 
1966. - 253 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Prager Tagblatt : Roman einer Redaktion. - Ungekürzte Ausg. - Frankfurt a.M. ; Hamburg : Fischer 
Bücherei, 1968. - 246 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Přátelství : Korespondence / Max Brod; Franz Kafka. - Praha : Hynek, 1998. - 453 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  GM 2685 P91.998 
 
Pražský kruh. - V čéstiné 1. vyd. - Praha : Nakl. Akropolis, 1993. - 190 p. 
Bibliothek Teufel 
 
Die Retterin : Schauspiel in vier Akten. - Leipzig : Wolff, 1914. - 102 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Reubeni : ein Renaissanceroman. - Zürich : Zsolnay, 1930. - 567 S. 
FBG MAG: Poes 8° 02272/12 
 
Reubeni : Fürst der Juden ; ein Renaissanceroman. - 6. - 10. Tsd. - München: K. Wolff, 1925. - 524 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Reubeni kníže židovské : renesančni román. Přel. Jan Grmela. - Praha : Sfinx Janda, 1929. - 370 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Die Rosenkoralle : Ein Prager Roman. - Witten [u.a.] : Eckart-Verl., 1961. - 220 S. ; 8°UB Erfurt: 
Lesesaal  GM 2684 R81.961 
 
Der Sommer, den man zurückwünscht : Roman. - Bergisch Gladbach : Bastei-Verlag Lübbe, 1974. - 
156 S. 
Lizenz d. Herbig-Verlagsbuchhandlung, München, Berlin.. 
Bibliothek Teufel 
 6




Streitbares Leben : 1884 - 1968. - vom Autor überarb. und erw. Neuausg. - München [u.a.] : Herbig, 
1969. - 367 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal  GM 2684 S14.969 
 
Tod den Toten!. - Stuttgart : Juncker, 1906. - 196 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Tragödie der Assimilation : Bemerkungen zu Franz Kafkas Roman "Das Schloss". - [1928]. - S. 108 - 
114. 
aus: Jüdischer Almanach auf das Jahr 5688 (=1928). 
Bibliothek Teufel 
 
Tycho Brahes Weg zu Gott : ein Roman. - 26. - 32. Tsd. - Leipzig : Wolff, 1917. - 425 S. 
FB Gotha Magazin Poes 8° 02272/11 
 
Tycho Brahes Weg zu Gott : ein Roman. - Leipzig : Wolff, 1917. - 425 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Über die Schönheit hässlicher Bilder : ein Vademecum für Romantiker unserer Zeit. - Wien [u.a.] : 
Zsolnay, 1967. - 253 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Über Franz Kafka : Franz Kafka, eine Biographie ; Franz Kafkas Glauben und Lehre ; Verzweiflung 
und Erlösung im Werk Franz Kafkas. - Frankfurt am Main ; Hamburg : Fischer-Bücherei, 1966. - 407 
S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal  GM 4004 B864 
 
Unambo : Roman aus dem jüdisch-arabischen Krieg. - Zürich : Steinberg, 1949. - 302 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Das Unzerstörbare. - Stuttgart [u.a.] : Kohlhammer, 1968. - 240 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Die verkaufte Braut : der abenteuerliche Lebensroman des Textdichters Karel Sabina. - München 
[u.a.] : Bechtle, 1962. - 220 S., 6 Bl. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Zauberreich der Liebe : Roman. - 1. - 20. Tsd. - Berlin [u.a.] : Zsolnay, 1928. - 441 S. 
UB Erfurt: Magazin  3460 
 
Život plný bojů : autobiografie. - Praha : Mladá Fronta, 1966. - 320 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Ich lebe nicht in der Bundesrepublik / hrsg. von Hermann Kesten. [Mit Beitr. von Max Brod ...]. - Dt. 
Orig.-Ausg. - München : List, 1964. - 188 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  GN 2162 K42 
 
Janáček, Leoš: Jenůfa : Oper aus dem mährischen Bauernleben in 3 Akten von Gabriele Preiß = (Ihre 
Ziehtochter.) / Musik von Leoš Janáček. Dt. Übers. von Max Brod. Für die Wiener Hofoper textlich 
eingerichtet von Hugo Reichenberger. - [Textbuch], den Bühnen und Vereinen gegenüber als Ms. 
gedr. - Wien [u.a.] : Universal-Ed., 1918. - 62 S. 
Bibliothek Teufel 
 7
Janáček, Leoš: Zápisnik zmizelého pro tenor, alt, tři ženské hlasy a klavír : (komp. 1917 - 1919) ; na 
slova neznámého básníka = Tagebuch eines Verschollenen für Tenor, Alt, drei Frauenstimmen und 
Klavier = Dt. Übers. des Textes eines anonymen Dichters von Max Brod; - Musikdruck. - Praha : Ed. 
Supraphon, 1978. - XXI, 57 S. 
UB Erfurt: Magazin  110294 
 
Klepetar, Otto: Leid und Aufschwung : Lieder aus Israel / von Otto Klepetar. Vorw. von Max Brod. - 
Tel Aviv : Ed. Olympia, [1951]. - 96 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Weinberger, Jaromir: Schwanda, der Dudelsackpfeifer : Volksoper in 2 Akten ; Textbuch / Jaromir 
Weinberger. Text von Miloš Kareš. Übers. und freie Bearb. von Max Brod. - Leipzig : Univ.-Ed., 
1928. - 54 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Weinberger, Jaromir: Wallenstein : musikalische Tragödie in sechs Bildern / Text nach Schillers 
dramat. Gedicht von Miloš Kareš. Dt. Übertr. von Max Brod. Musik von Jaromir Weinberger. – Wien: 




1878 – 1965; Schriftsteller, Journalist und Religionsphilosoph 
 
Werkausgabe. Im Auftr. der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Israel 
Academy of Sciences and Humanities hrsg. von Paul Mendes-Flohr .... - Gütersloh : Gütersloher 
Verl.-Haus, 2001- 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070.2001-1 Bd. 2-21 zur Fortsetzung bestellt 
 
Werke. - München : Kösel [u.a.], 1962- 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070.962 3 Bde. 
 
An der Wende : Reden über das Judentum. - Köln [u.a.] : Hegner, 1952. - 106 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 A53.952 
 
Begegnung : autobiographische Fragmente. Mit einem Nachwort von Albrecht Goes. - 4. durchges. 
Aufl. - Heidelberg : Schneider, 1986. - 119 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1605 B416(4) 
 
Bilder von Gut und Böse. - 2. Aufl. - Köln & Olten : Hegner, 1953. - 113 S. 
UB Erfurt: Magazin  82358  
 
Bilder von Gut und Böse. - 4. durchges. Aufl., Orig.-Ausg.. - Heidelberg : Schneider, 1986. - 82 S. ;  
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 B595(4) 
 
Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten : in 3 Bänden. Hrsg. und eingel. von Grete Schaeder in Beratung 
mit ... - Heidelberg : Schneider, 1972- 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1607 S293 3 Bde. 
 
Briefwechsel Martin Buber - Ludwig Strauß : 1913 - 1953 / hrsg. von Tuvia Rübner ... - Frankfurt 
a.M. : Luchterhand, 1990. - 351 S. : 2 Faks.  
Enth. Sammlungen von Buber und Strauß 
Bibliothek Teufel 
 8
Buber für Atheisten : ausgewählte Texte Hrsg. und kommentiert von Thomas Reichert. - 1. Aufl. - 
Gerlingen : Schneider, 1996. - 360 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Chasidská vyprávěm. - Praha : Kalich, 1990. - 576 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Die chassidische Botschaft. - Heidelberg : Schneider, 1952. - 217 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 C48.952 
 
Daniel : Gespräche von der Verwirklichung. - 2. Aufl. - Leipzig : Insel-Verl., 1919. - 152 S. 
UB Erfurt: Magazin  17930 
 
Deutung des Chassidismus : drei Versuche. - Berlin : Schocken Verl., 1935. - 93 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 D48.935  
 
Das dialogische Prinzip : Ich und Du ; Zwiesprache ; Die Frage an den Einzelnen ; Elemente des 
Zwischenmenschlichen. - Neuausg. - Heidelberg : Schneider, 1962. - 320 S. 
Früher u.d.T.: Buber, Martin: Die Schriften über das dialogische Prinzip 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 D536 
 
Das dialogische Prinzip. - Orig.-Ausg., 7. Aufl. - Gerlingen : Schneider, 1994. - 324 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 D53.994  
 
Das dialogische Prinzip. - 8. Aufl. - Gerlingen : Schneider, 1997. - 324 S. Die Vorlage enth. insgesamt 
5 Werke 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 D536(8) 
 
Einsichten : aus den Schriften gesammelt. - Verm. Neuaufl., 16. - 25. Tsd. - Wiesbaden : Insel-Verl., 
1955. - 87 S. ; 8° 
UB Erfurt: Magazin  82356  
 
Ereignisse und Begegnungen. - Leipzig : Insel-Verl., 1917. - 98 S. 
UB Erfurt: Magazin  46955 
 
Die Erzählungen der Chassidim. - 12. Aufl. - Zürich : Manesse-Verl., 1992. - 842 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 E73.992  
 
Erzählungen von Engeln, Geistern und Dämonen. - 2. Aufl., Neuausg. - Gerlingen : Schneider, 1994. - 
91 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 E73.994 
 
For the sake of heaven : [a chronicle]. Transl. from the German by Ludwig Lewisohn. - 1st pr. - New 
York : Meridian Books, 1958. - XVI, 316 S. 
UB Erfurt: Magazin  82583  
 
Die Frage an den Einzelnen . - Berlin : Schocken, 1936. - 123 S. 
UB Erfurt: Magazin  75046 
 
Die fünf Bücher der Weisung / verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. - 
Neubearb. Ausg. - Köln ; Olten : Hegner, 1954. - 580, 44 S. 
UB Erfurt: Magazin  45600 
 9
Geschichten von Rabbi Bunam. Mit 19 farb. Orig.-Holzschn. von Wilhelm Neufeld. - Neu-Isenburg : 
Ed. Tiessen, 1988. - [31] S. : Ill.  
UB Erfurt: Magazin  94854  
 
Die Geschichten des Rabbi Nachman : ihm nacherzählt. - 6. Aufl., 14.-19. Tsd. - Frankfurt a.M. : 
Literarische Anstalt ; Rütten & Loening, 1922. - 153 S. ; 8° 
UB Erfurt: Magazin  46956 
FB Gotha: Magazin Th 8° 02477  
 
Die Geschichten des Rabbi Nachman / ihm nacherzählt von Martin Buber. - 51. - 62. Tsd., rev. 
Fassung. - Frankfurt/M.[u. a. ) : Fischer, 1957 
UB Erfurt: Magazin  82357  
 
Der Glaube der Propheten. - Zürich : Manesse-Verl, 1950. - 334 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 G55.950  
 
Der Glaube der Propheten. - 2., verb. u. um Reg. erg. Aufl. - Heidelberg : Schneider, 1984. - 311 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 G55.984 
 
Gog und Magog : eine Chronik. - Heidelberg : Schneider, 1949. - 408 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 G613 
 
Gog und Magog : eine Chronik / Martin Buber. - Ungekürzte Ausg. - Frankfurt a.M. ; Hamburg : 
Fischer Bücherei, 1957. - 234 S. 
Lizenz d. Lamb. Schneider-Verl., Heidelberg 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 G613 
 
Gog und Magog : eine chassidische Chronik / Martin Buber. - 4. Aufl. mit einem editorischen Anh. - 
Gerlingen : Schneider, 1993. - 431 S.  
Früher u.d.T.: Buber, Martin: Zwischen Zeit und Ewigkeit 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 G613(4)  
 
Gottesfinsternis : Betrachtungen zur Beziehung zwischen Religion und Philosophie. - Zürich : 
Manesse, 1953. - 162 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 G68.953 
 
Gottesfinsternis. - 2. Aufl., Neuausg. - Gerlingen : Schneider, 1994. - 168 S.  
Die Vorlage enth. insgesamt 2 Werke 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 G68.994  
 
Ich und Du. - 6. - 8. Tsd. - Berlin : Schocken, 1936. - 138 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BK 4000 B917 
 
Ich und Du. - 12. Aufl. - Gerlingen : Schneider, 1994. - 162 S. : III. 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 I16.994 
 
Israel und Palästina : zur Geschichte einer Idee. - Zürich : Artemis-Verl., 1950. - 207 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 I85 
 
Jewish mysticism and the Legends of Baalshem : being a section of his work entitled "Die 
Chassidischen Bücher". Transl. from the German by Lucy Cohen. - London [u.a.] : Dent, 1931. - 
XXIV, 230 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 J59.931 
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Jiskor : ein Buch des Gedenkens an gefallenen Wächter und Arbeiter im Lande Israel / Mit e. Geleitw. 
von Martin Buber. - Dt. Ausg. - Berlin : Jüd. Verl., 1918. - 223 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der Jude und sein Judentum : gesammelte Aufsätze und Reden. - 2., durchges. und um Reg. erw. 
Aufl., Neuausg. - Gerlingen : Schneider, 1993. - XL, 839 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 J92(2)  
 
Die Juden in der UdSSR / Martin Buber und Nahum Goldmann. - München [u.a.] : Ner-Tamid-Verl., 
1961. - 48 S. 
UB Erfurt: Magazin  81871  
 
Die jüdische Bewegung : Gesammelte Aufsätze und Ansprachen 1. Folge 1900/1914. - 2. Aufl., 4.-8. 
Tsd. - Berlin : Judischer Verlag, 1920. - 252 S. 
UB Erfurt: Magazin  4556  
 
Hinweise : gesammelte Essays. - Zürich : Manesse Verl., 1953. - 346 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 H666 
 
Königtum Gottes. - 3., neu verm. Aufl. - Heidelberg : Schneider, 1956. - LXIV, 220 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 K81.956  
 
Ein Land und zwei Völker : zur jüdisch-arabischen Frage; hrsg. und eingel. von Paul R. Mendes-
Flohr. - Frankfurt am Main : Insel-Verl., 1983. - 393 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 L253 
 
Ein Land und zwei Völker : zur jüdisch-arabischen Frage. Hrsg. und eingel. von Paul R. Mendes-
Flohr. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Jüdischer Verl., 1993. - 397 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 L253 
 
Die Legende des Baalschem. - 13. - 17. Tsd. - Frankfurt a. M. : Rütten & Loening, 1922. - XII, 236 S. 
FB Gotha: Magazin Th 8 02516  
 
Die Legende des Baalschem. - umgearb. Neuausg. - Zürich : Manesse-Verl., 1955. - 323 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 L511(7)  
 
Die Legende des Baalschem. - 7. Aufl., umgearb. Neuausg. - Zürich : Manesse-Verl., 1993. - 322 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 L511(7) 
 
Logos : zwei Reden. - 1. Aufl. - Heidelberg : Lambert Schneider, 1962. - 72 S. 
UB Erfurt: Lesesaal CI 1604 L83.962 
 
Mamre : essays in religion. Transl. by Greta Hort. - Melbourne [u.a.] : Melbourne Univ. Press [u.a.], 
1946. - XIII, 190 S. 
UB Erfurt: Magazin  82366 
 
Moses. - 2. Aufl. - Heidelberg : Schneider, 1952. - 248 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BC 6610 B917(2) 
 
Moses. - 4., durchges. Aufl. - Gerlingen : Schneider, 1994. - 296 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 M911(4) 
 
Den Menschen erfahren. Hrsg. von Björn Biester. - Gütersloh : Kiefel, 2000. - 88 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 M54.2000 
Nachlese. - 3. Aufl. - Gerlingen : Schneider, 1993. - 247 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 N12.993  
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On intersubjectivity and cultural creativity. Ed. and with an introduction by S. N. Eisenstadt. - Chicago 
[u.a.] : Univ. of Chicago Press, 1992. - VII, 264 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1617 B917 
 
Paths in Utopia. Transl. by R. F. C. Hull. - New York : MacMillan, 1950. - 152 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 P523 
 
Pfade in Utopia. - Heidelberg : Schneider, 1950. - 248 S. 
UB Erfurt: Magazin  82365 
 
Pfade in Utopia. - 3. Aufl., erhebl. erw. Neuausg., Orig.-Ausg. - Heidelberg : Schneider, 1985. - 478 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 P523(3)  
 
Pointing the way : collected essays. Ed. and transl. with an introd. by Maurice S. Friedman. - New 
York : Harper & Row, 1963. - XVI, 239 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1602 P75.963  
 
Das Problem des Menschen. - 1. - 5. Tsd. - Heidelberg : Schneider, 1948. - 169 S. 
UB Erfurt: Magazin  46954 
 
Das Problem des Menschen. - 6. - 8. Tsd. - Heidelberg : Schneider, 1954. - 170 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 P962 
 
Das Problem des Menschen. - 9. - 11. Tsd. - Heidelberg : Schneider, 1961. - 169 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 P962  
 
Das Problem des Menschen. - 5., verb. Aufl., Orig.-Ausg. - Heidelberg : Schneider, 1982. - 172 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 P962(5) 
 
Des Rabbi Israel Ben Elieser genannt Baalschem-tow : das ist Meister vom guten Namen, 
Unterweisung im Umgang mit Gott aus den Bruchstücken / gefügt von Martin Buber. - Hellerau : 
Hegner, 1927. - 116 S. 
FB Gotha: Magazin Th 8° 03196 
 
Recht und Unrecht : Deutung einiger Psalmen. - Basel : Schwabe, 1952. - 75 S. 
UB Erfurt: Magazin  7103 
 
Recht und Unrecht : Deutung einiger Psalmen. - 2. Aufl. - Gerlingen : Schneider, 1994. - 87 S.  
UB Erfurt: Magazin  82587  
 
Reden über das Judentum. - Gesamtausg., 2. Aufl. - Berlin : Schocken-Verl., 1932. - XIX, 235 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 R314(2) 
 
Reden über Erziehung. - Heidelberg : Schneider, 1953. - 88 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  DD 5540 R31.953 
 
Reden über Erziehung. - 8. Aufl. - Heidelberg : Schneider, 1964. - 72 S. 
UB Erfurt: Magazin  66440  
 
Reden über Erziehung. - 8. Aufl., Orig.-Ausg. - Heidelberg : Schneider, 1995. - 93 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  DD 5540 R31.995  
 
Die Schrift und ihre Verdeutschung / Martin Buber und Franz Rosenzweig. - Berlin : Schocken, 1936. 
- 350 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BC 6200 B917 
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Die Schriften über das dialogische Prinzip : Ich und Du ; Zwiesprache ; Die Frage an den Einzelnen ; 
Elemente des Zwischenmenschlichen. - Heidelberg : Schneider, 1954. - 306 S. 
UB Erfurt: Magazin  82586 
 
Sehertum : Anfang und Ausgang. - Köln ; Olten : Hegner, 1955. - 74 S. 
UB Erfurt: Magazin  43950 
 
Stationen des Glaubens : aus den Schriften gesammelt. - Wiesbaden : Insel-Verl., 1956. - 81 S. 
UB Erfurt: Magazin  82585  
 
Die Stunde und die Erkenntnis : Reden und Aufsätze 1933 - 1935. - Berlin : Schocken Verl., 1936. - 
181 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 S934  
 
Tales of the Hasidim / [transl. by Olga Marx]. - New York : Schocken Books, 1947- 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 T143 3 Bde. 
 
Urdistanz und Beziehung. - 2. Aufl. - Heidelberg : Schneider, 1960. - 37 S. 
UB Erfurt: Magazin  66439 
 
Urdistanz und Beziehung. - 4., verb. Aufl. - Heidelberg : Schneider, 1978. - 57 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 U74(4) 
 
Der utopische Sozialismus. - Köln : Hegner, 1967. - 271 S. 
Früher u.d.T.: Buber, Martin: Pfade in Utopia 
UB Erfurt: Lesesaal  MC 8010 B917  
 
Der Weg des Menschen nach der Chassidischen Lehre. - 2. Aufl. - Amsterdam : Allert de Lange ; 
Köln : Kiepenheuer in Komm., 1950. - 44 S. 
UB Erfurt: Magazin  82584 
 
Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre. - 9. Aufl. - Heidelberg: Schneider, 1986. - 55 S.  
UB Erfurt: Magazin  17931 
 
Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre. - 10. Aufl. / mit einem Nachw. von Albrecht 
Goes. - Gerlingen : Schneider, 1993. - 79 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 W41.993  
 
Der Weg des Menschen : nach der chassidischen Lehre. Mit einem Nachwort von Albrecht Goes. - 12. 
Aufl. - Gerlingen : Schneider Bleicher, 1996. - 79 S.  
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 W41.996  
 
Worte an die Zeit. - 1. - 5. Tsd. - München [u.a.] : Dreiländerverl, 1919. 2 Bde. 
UB Erfurt: Magazin  17518  
UB Erfurt: Magazin  17517 
 
Život Chasidů. - Praha : Arbor vitae, 1994. - 44 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Zwiesprache : Traktat vom dialogischen Leben. - Neuausg., 3. Aufl. - Heidelberg : Schneider, 1978. - 
86 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  CI 1604 Z98.978 
 
Zwischen Gesellschaft und Staat. - Heidelberg : Schneider, 1952. - 42 S. 
UB Erfurt: Magazin  100493 
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Zwei Glaubensweisen. - Zürich : Manesse, 1950. - 178 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 Z97 
 
Zwei Glaubensweisen. Mit einem Nachw. von David Flusser. [Mit einem ed. Anh. von Lothar Stiem]. 
- 2. Aufl., (Neuausg.). - Gerlingen : Schneider, 1994. - 300 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  BD 6070 Z97(2) 
 
Drei Reden über das Judentum. - 3. u. 4. Taus.. - Frankfurt/M. : Rütten [und] Loening, 1916. - 102 S. 
FB Gotha: Magazin Th 8° 03197  
 
Drei Reden über das Judentum. - 5. - 7. Taus.. - Frankfurt/M. : Rütten & Loening, 1919. - 102 S. 
FB Gotha: Magazin Th 8° 03247  
 
Fünf Ansprachen anläßlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. - 
Frankfurt a.M. : Börsenverein Dt. Verl.- und Buchhändler-Verb., [1954]. - 45 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Hundert chassidische Geschichten. Nachw. von Paul Mendes-Flohr. - Zürich : Manesse-Verl., 1996. - 
110 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Das Buch der Preisungen / verdeutscht von Martin Buber. Dt. Bibelges.. - Neuausg., 11., verb. Aufl. 
der neubearb. Ausg. von 1958. - Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 1998. - 209 S.  
Ersch. zusammen mit: Die Schrift, Stuttgart, Dt. Bibelges., 1998, CD-ROM 
UB Erfurt: Lesesaal  BC 1405 B917.954-4,1  
 
Das Buch der Preisungen / verdeutscht von Martin Buber. - Köln [u.a.] : Hegner, [1958]. - 209 S. ; 8 + 
Zur Verdeutschung der Preisungen : Beilage zu dem Werk "Das Buch der Preisungen" / verdeutscht 
von Martin Buber. - 1958. - 11 S 
UB Erfurt: Magazin  45603 
 
Bücher der Kündung / verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. - Neubearb. 
Ausg. - Köln ; Olten : Hegner, 1958. - 778 S. 
UB Erfurt: Magazin  45602  
 
Die Schrift / verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. - Heidelberg : 
Schneider, 1954- 
UB Erfurt: Lesesaal  BC 1405 B917.954 4 Bde. 
 




Um den Morgen ists Jubel : aus den "Preisungen Dawids" / verdeutscht von Martin Buber. Aquarelle 
von Andreas Felger. Mit einem Geleitw. von Albrecht Goes. - 10., durchges. Aufl. der neubearb. 
Ausg. von 1958. - Hünfelden-Gnadenthal : Präsenz, 1994. - 63 S. : Ill.  
UB Erfurt: Magazin  63961 
 
Variationen zu einem alten Wort : bildkünstlerische Interpretationsversuche zum Text des Psalms 106 
nach Martin Buber und der Einheitsübersetzung / [beteiligte Künstler Hans-Georg Anniés ... Hrsg. und 
zsgest. von Annette Salzmann]. - 1. Aufl. - Leipzig : St-Benno-Verl., 1985. - [12] S., [24] Bl. : 24 Ill. 
UB Erfurt: Magazin  34713 
 
Die vier Zweige des Mabinogi : ein keltisches Sagenbuch / [Dt. von Martin Buber]. - Leipzig : Insel-
Verl., 1914. - 121 S. 
UB Erfurt: Lesesaal  EY 391 V665 
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Čapek, Josef: 
1887 – 1945; Schriftsteller, Maler und Graphiker 
 
Z díla Josefa Čapka. - Praha : Dauphin, 1997- 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3913.997   Bände 1,2,4,5 
 
Nepřicházejí vhod / Josef Čapek; Bohuslav Reynek. - Brno : Blok, 1969. - 135 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Oheň a touha / Josef Čapek. - Praha : Odeon, 1980. - 286 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Povídejme si, deti. - 6. vyd. - Praha : Albatros, 1986. - 73 p. : ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Psáno do mraků. 1936 - 1939 / K. vyd. připr. Miroslav Halík. - 2. vyd. - Praha : Československý 
spisovatel, t. Stráž, Vimperk, 1970. - 309, [2] p.  
Bibliothek Teufel 
 
Rodné krajiny . - Praha : Mladá fronta, 1985. - 284 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Im Schatten des Faschismus : Graphiken von Josef Čapek u.a. aus d. Zeit von 1933 - 1938 / 
Gesamtkonzeption: Ulrich Grochtmann. - 2. erw. Aufl. - Dortmund : Čapek-Verl., 1983. - 168 S. : 
zahlr. Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal LI 99999 C237(2) 
 
Stin kapradiny. – Vyd. 9. - Praha : Československý spisovatel, 1987. - 146 S. 
Bibliothek Teufel 
 




1890 – 1938; Schriftsteller, Dramatiker und Journalist 
 
Spisy. [Ed. rada: Hana Kučerová ...]. - Praha : Československý Spisovatel, 1980- 
Ab 1993 im Verl. Český Spisovatel, Praha. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3921.980 
Vorhanden: Bde 1,2, 6-11, 13-15, 17-25 (sowie vollständig in der Bibliothek Teufel) 
 
Výbor z díla Karla Čapka. - Praha : Československý Spisovatel, 1975. - 158 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3921.958 
Vorhanden: Bde 2,4,5 
 
Výbor z díla Karla Čapka ; 1: Italské listy. Anglické listy. Výlet do Španél. Obrázky z Holandska. - 
Praha : Československý Spisovatel, 1958. - 367 s. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3921.958-1 (nur dieser Band) 
 
Das Absolutum oder die Gottesfabrik : utopischer Roman. Aus d. Tschech. von Anna Auředníčková. - 
[Frankfurt/Main] : Suhrkamp, 1990. - 147 S.  
UB Erfurt: Magazin 81647 
 
Anglické listy Karla Čapka. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1975. - 372 S. : Ill., Faks. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3922.975 
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Aus der einen Tasche in die andere : Anti-Detektivgeschichten.; [Berecht. Übers. aus d. Tschech. von 
Grete Ebner-Eschenhayn]. - Wien u.a. : Zsolnay, 1986. - 242 S.  
Einheitssacht.: Povidky z jedne a druhe kapsy . 
Bibliothek Teufel 
 
Čtení o T. G. Masarykovi. - 1. Vyd. - Praha : Melantrich, 1969. - 203 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Daschenka oder Das Leben eines jungen Hundes.  Überarb. Übers. aus dem Tschech. von Otto Pick 
und Vincy Schwarz. - Köln : Kiepenheuer und Witsch, 1992. - 57 S. : Ill.  
UB Erfurt: Magazin 104836 
 
Die Fabrik des Absoluten. - Wien [u.a.] : Zsolnay, 1979. - 223 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Filmová libreta / Karel a Josef Čapkové. - Vyd. 1. - Praha : Odeon, 1989. - 238 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Gespräche mit Masaryk / [dt. Übers. von Camill Hoffmann. Die in d. Übers. von Camill Hoffmann 
fehlenden Textstellen wurden von Eckhard Thiele nach d. vollst. tschech. Ausg. erstmals übers.]. - 
Mindelheim : Sachon, 1990. - 324 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Já jsem jiný Karel Čapek : odyssea profesionálního vezne / Alan Levy. [Transl. Alena Maxová]. - 
Praha : Primus, 2001. - 340 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 7515 L668 
 
Hordubal. Povětroň. Obyčejný život. - Praha : Spisovatel, 1971. - 377 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3921.971 
 
Hordubal : Roman. Aus dem Tschech. von Otto Pick. - Stuttgart : Klett-Cotta, 1984. - 155 S.  
UB Erfurt: Lesesaal KS 3924 H81.984 
 
Hordubal : Romantrilogie. Aus dem Tschech. übers. und mit einem Nachw. von Eckhard Thiele. - 
Stuttgart : Dt. Verl.-Anst., 1999. - 605 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Hovory s T. G. Masarykem . - 7. souborné vyd. – Praha : Československý spisovatel, 1969. - 303 S. : 
Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3923 H84.969 
 
Das Jahr des Gärtners . Mit Ill. von Josef Čapek. [Aus dem Tschechischen übertragen von Grete 
Ebner-Eschenhayn]. - 2. Aufl. - Leipzig ; Weimar : Kiepenheuer, 1985. - 176 S. : Ill.  
UB Erfurt: Lesesaal KS 3924 J25.985 
 
Jak se co dělá Sloupky. - Praha : Československý spisovatel, 1973. - 423 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Krakatit : Die große Versuchung. Eine Atom-Phantasie. [Ins Deutsche übertr. von J. Mader]. - 
[Neuaufl.]. - Berlin-Grunewald : Cassierer ; Berlin-Grunewald : Herbig, [1950]. - 434 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Krakatit. - Vyd. 12. - Praha : Československý spisovatel, 1957. - 309 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3924 K91.957 
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Krakatit : Roman. Dt. von Eckhard Thiele. - 1. Aufl. - Berlin [u.a.] : Aufbau-Verl., 1991. - 341 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3924 K91.991 
 
Kreuzwege. [Einzig berechtigte Übertragung aus dem Tschech. von Otto Pick]. - Leipzig : Wolff, 
1919. - 34 S. 
UB Erfurt: Magazin 106639 
 
Der Krieg mit den Molchen. [Aus d. Tschech. übers. von Eliška Glaserová]. - 2. Aufl. - Berlin ; 
Weimar : Aufbau-Verl., 1967. - 326 S. 
UB Erfurt: Magazin 3859 
 
Der Krieg mit den Molchen : Science-fiction-Roman. Mit e. Nachw. von Antonin Brousek. [Dt. Übers. 
ursprüngl. von E. Glaser (Eliška Glaserová); nach d. tschech. Orig. gründl. überarb. u. z.T. neu Übers. 
von Mirek Ort]. - Ungekürzte Neuübers. - München : Heyne, [1985]. - 298 S. 
UB Erfurt: Magazin 81648 
 
Der Krieg mit den Molchen.  [Dt. von Eliška Glaserová. Ill. von Hans Ticha]. - 3. Aufl. - Berlin ; 
Weimar : Aufbau, 1992. - 328 S. : zahlr. Ill.  
UB Erfurt: Lesesaal KS 3924 K92.992 
 
Der Krieg mit den Molchen : Roman.  [Neu übers. von Mirek Ort]. - Sonderausg. - München : Heyne, 
1993. - 298 S.  
UB Erfurt: Lesesaal KS 3924 K92 
 
Leben und Werk des Komponisten Foltyn. [Aus dem Tschech. übertr. von Grete Ebner-Eschenhaym]. 
- Berlin : Aufbau-Verl., 1954. - 128 S. ; 8° 
Bibliothek Teufel 
 
Letters from England. Transl. by Paul Selver. - Repr. - London : Bles, 1925. - 191 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3922.925 
 
Letters from Holland. Transl. from the Czech by Paul Selver. - 3rd impression. - London : Faber and 
Faber, 1935. - 104 S. : Ill. 
UB Erfurt: Magazin 73806 
 
Listy Olze : Korespondence z let 1920 - 1938. - Praha : Československý spisovatel, 1971. - 291 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Masaryk erzählt sein Leben : Gespräche mit Karel Čapek / [aus dem Tschech. übers. von Camill 
Hoffmann]. - Berlin : Cassirer, [1936]. - XVI, 351 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3924 G39.936 
 
Masaryk erzählt sein Leben : Gespräche mit Karel Čapek. [Aus d. Tschech. übers. v. Camill 
Hoffmann]. - Zürich & Prag : Büchergilde Gutenberg, [um 1937]. - XVI, 334 S. : 18 Taf. 
FB Gotha: Magazin H 8° 09320 
 
Misto pro Jonathana. - 1. vyd. - Praha : Vyd. Symposium, 1970. - 204 s. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3923 M67.970 
 
Na břehu dnů. - 2. vyd. - [Praha : Československý Spisovatel], 1978. - 439 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Nordlandreise. Mit Zeichn. d. Verf.. - [1. - 5. Tsd.]. - [London] : Cassirer ; Berlin-Schöneberg : Weiss, 
[1956]. - 216 S. 
Bibliothek Teufel 
Obrázky z domova. - Praha : Československý spisovatel, 1954. - 131 S. : Ill. 
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UB Erfurt: Lesesaal KS 3923 O13.954 
 
Die Prinzessin von Solimanien / Bilder von Josef Paleček. - Zürich : Bohem Press, 1984. - 15 Bl. . 
Bibliothek Teufel 
 
První parta. - 8. vyd. - Praha : Práce, 1970. - 162 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Ratolest a vavřin. - 1. vyd. - Praha : Borový, 1947. - 346 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3923 R23.947 
 
Ratolest a vavřin. - 2. dopln. vyd. - Praha : Melantrich, 1970. - 142 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3923 R23.970 
 
Reisebilder. - 2. Aufl. - Berlin u.a., 1981. - 418 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Univerzitní studie. - Praha : Československý spisovatel, 1987. - 376 S. 
Bibliothek Teufel 
 
V zajetí slov : kritika slov a ůslovi. [Uspořádal ... Miroslav Halík]. - 1. vyd. - Praha : Svoboda, 1969. - 
209 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3923 V99.969 
 
Wie in alten Zeiten : das Buch der Apokryphen. [Aus dem Tschech. übers. u. mit e. Nachw. von 
Eckhard Thiele]. - 1. Aufl. - Berlin [u.a.] : Aufbau-Verl, 1977. - 189 S.  
UB Erfurt: Lesesaal KS 3924 K71.977 
 
Zahradníkův rok. Obrázky Josefa Čapka. - Praha : Státni Nakl., 1957. - 158 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3923 Z19.957 
 
Ze života hmyzu : komedie o třech aktech s předehrou a epilogou / bratří Čapkové. - Praha : Orbis, 
1958. - 189 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3923 Z41.958 
 
Deml, Jakub: 
1878 – 1961; Schriftsteller, Dichter, Publizist und Priester 
 
Dílo Jakuba Demla. - Brno : Vetus Via, 1992- 
Bd. 1 und 3 u.d.T.: Úplné dílo Jakuba Demla 
Teilw. im Verl. Votobia, ve Vranově nad Dyjí, erschienen 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4083 Einzelaufstellung (18 Bde.) 
 
Česno. - Tasov : Kytlicová, 1924. - 139 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Cestou do Betlema. - Brno : Jota & Arca Jimfa, 1990 
Bibliothek Teufel 
 
Dědictví Jakuba Demla. - vyd. úplného díla Jakuba Demla. - Olomouc : Votobia, 1992- 
Bibliothek Teufel, Bd. 2 
 
Domů . - 3. vyd. - [S.l.] : Jota & Arca Jimfa, 1990 = 1928. - 91 p. Reprint. Originally published: V 
Tasově/Morava : [s.n.], 1928 
Bibliothek Teufel 
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Kronika mestečka Tasova : faksimile tasovské kroniky, psané v letech 1922-1929  Jakubem Demlem. 
- 1. vyd. - Brno : Jota & Arca Jimfa, 1991. 
Bibliothek Teufel 
 
Miriam. Moji přátelé. - Praha : Odeon, 1990. - 232 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Moji přátelé. - Repr.. - Tasov : Junová, 1947. - 47 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Moji přátelé. - Vyd. 1. - Praha : Československý spisovatel, 1989. - 88 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Můj očistec. - 2. Aufl. - Repr. d. Ausg. 1929. - Olomouc : Votobia, 1996 = 1929. - 254 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4083 M95.996  
 
Nebe se jiskří mlékem : výbor z próz a publicistiky z let 1920 - 1929. Uspořádal Jiří Olič. - Vyd. 1. - 
Praha : Paseka, 2001. - 225 S.  
UB Erfurt: Lesesaal KS 4083 N35.2001 
 
Písěn vojína šílence. [Ilustroval Emanuel Ranný]. - Třebíč : Nehradov, 1996. - [57] Bl. : Ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Píšu to při světle nočním : výbor z korespondence z let 1940 - 1961. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1998. - 
341 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4082.998  
 
Pout na Svatou horu. - Brno : Petrov, 1991. - 88 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4083 P87.991 
 
Pozdrav Tasova. - V tomto uspořádání 1. vyd. - Brno : Soukromé nakl. a vydavatelství JOTA & 
ARCA JIMFA, 1991. - 61 p. 
Bibliothek Teufel 
 
Pro budouci poutniky a poutnice. - 2. Vyd., k Votobii 1.. - Reprint původniho vyd. 1913. - Olomouc : 
Votobia, 1995 = 1913. - 261 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4083 P96.995 
 
Sen jeden svítí. - Vyd. 1. - Praha : Odeon, c 1991. - 311 S. 
ISBN 80-207-039-8  
UB Erfurt: Lesesaal KS 4083 S47.991 
 
Sestrám. - Tasov : Kytlicová, 1924. - 79 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Šlépěje. - Tasov : Kytlicová 
Bibliothek Teufel, Bände 4,9,11,21 
 
Sokolská čitanka. - Tasov : Kytlicová, 1924. - 158 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Štědrý den. - Brno : Jota & Arca Jimta, 1991 
Bibliothek Teufel 
 
Svatý Cyprian : o divadlech / přel. Jakub Deml. - Tasov : Kytlicová, 1927. - 31 S. 
Bibliothek Teufel 
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Tanec smrti. - Praha : Československý spisovatel, 1970. - 128 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Tasov. - Praha : Vyšehrad, 1971. - 199 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Unheilige Visionen aus Tasov : Prosa und Dichtungen. Ausw. u. Übers. aus dem Tschech. von Christa 
Rothmeier. Nachw. von Christa Rothmeier .... - Deutschsprachige Erstausg. - Klagenfurt [u. a.] : 
Wieser, 1993. - 205 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Zapomenuté světlo. - Brno : Jota & Arca Jimfa, 1991. - 144 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Zapomenuté světlo. - Vyd. 5. - Praha : Hynek, 1998. - 127 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4083 Z35.998  
 
Eisner, Pavel: 
1889-1958; Germanist, Romanist, Slawist 
 
Bohynĕ čeká : traktát o čestine. - Praha : Aventinum, 1945. - 79 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Čestina poklepem a poslechem. - Praha : Podroužek, 1948. - 372 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Chrám i tvrz : kniha o češtine. - Fotorepr. vyd., Praha 1946. - Praha : Lidové Noviny, 1992. - 666 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4240 C55.992  
 
Chvála Čech : umlčená svedectví svetových básníků / Pavel Eisner [Hrsg.]. - Praha : Toužimský a 
Moravec, 1945. - 67 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Malované deti. - Praha : Naklad. Práce, 1949. - 261 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4240 M25.949 
 
Matky : kniha slovanské poesie lidové / Pavel Eisner [Hrsg.]. - Praha : Melantrich, 1950. - 420 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Milenky : nemecký básnik a česká žena. - Praha : Helios, 1930. - 127 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Mythus XX. století : Alfred Rosenberg a jeho dílo. - Praha : Vilimek, 1947. - 71 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Na skále : dvanáct zastavení máchovských. - Praha : Voleský, 1945. - 184 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Okusy Ignaze Máchy. - Praha : Československý spisovatel, 1956. - 179 S. 
Bibliothek Teufel 
 




Sonety knežne. - Zürich : Konfrontation, 1976. - 90 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Tři kapitoly o lidové písni. - Vyd. 1. - Praha : K. Voleský, 1948. - 61, [3] p.  
Bibliothek Teufel 
 




1876 – 1942; Schriftsteller, Journalist und Jurist 
 




1890 – 1942; Schriftsteller und Dichter 
 
Aufruhr im Mansfelder Land : Massendrama in 26 Szenen / Rudolf Fuchs. - Berlin : Neuer dt. Verl., 
1928. - 81 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Ein Erntekranz : aus hundert Jahren tschechischer Dichtung / übers. und hrsg. von Rudolf Fuchs. - 
München : Wolff, 1926. - 115 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Karawane : Gedichte / Rudolf Fuchs. - Leipzig : Wolff, [1919]. - 128 S. 
Mit Widmung des Verfassers an Gunda R. 
Bibliothek Teufel 
 
Die Prager Aposteluhr : Gedichte, Prosa, Briefe. [Ausgew., kommentiert u. mit e. Nachw. vers. von 
Ilse Seehase]. - Halle [u.a.] : Mitteldt. Verl., 1985. - 478 S. : 1 Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 7651 F951 
 
Vzkaz : výbor z díla. - Praha : Československý spisovatel, 1950. - 160 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Ein wissender Soldat : Gedichte u. Schriften aus dem Nachlaß / von Rudolf Fuchs. - London : Verl. 




1889 – 1927; Bildhauer 
 
Zwei Wegbereiter der Moderne ; [Graphische Sammlung Albertina, Wien, 25. September bis 17. 
November 1996, Haus der Kunst, München, 8. Mai bis 20. Juli 1997] = Two pioneers of modern art / 
aus der Sammlung Jan und Meda Mladek. [Ausstellungskonzept und Katalog: Meda Mladek]. - Wien : 




1878 – 1911; Schriftsteller 
 
Abraham Abt. Z nĕmeckého orig. přel. Vladimír Lexa. - Praha : Argo, 1994. - 160 S. 
Bibliothek Teufel  
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Blanche : fünf Kapitel einer Liebesgeschichte / Victor Hadwiger. - Berlin : Juncker, 1912. - 84 S. 
Bibliothek Teufel  
 
Il Pantegan : Prosa. Hrsg. von Hartmut Geerken. - München : Edition Text + Kritik, 1984. - 307 S. 
enth. Außerdem Abraham Abt / Victor Hadwiger. - Die Vorlage enth. insgesamt 2 Werke. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 3391 P19.984 
 
Il Pantegan. - Einmalige Aufl. - Berlin : Rütten und Loening, 1992. - 69 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der Tod und der Goldfisch. - München: Bachmair, [um 1912]. - 15 S. 8°. 
Bibliothek Teufel 
 
Wenn unter uns ein Wandrer ist ; Ausgewählte Gedichte von Victor Hadwiger. Aus d. Nachl. hrsg. 
von Anselm Ruest. - Berlin-Wilmersdorf: Meyer, (1912). - 16 S. 
Bibliothek Teufel  
 
Hašek, Jaroslav: 
1883 – 1923; Schriftsteller 
 
Výbor z díla Jaroslava Haška. - Vyd. 1. - Praha : Československý Spisovatel 
Bibliothek Teufel (einzelne Bände) 
 
Výbor z díla Jaroslava Haška. - Praha : Československý Spisovatel 
Bibliothek Teufel, 1 Band 
 
Abeceda humoru. - Praha : Československý spisovatel, 1960 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4543 A11.960-2  nur dieser Band 
 
Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges. Übertr.: Grete Reiner. Ill. von 
Josef Lada. - Versch. Aufl. - Berlin : Dietz, 1953- 
FB Gotha: Magazin A 03222 (2 Bde) 
 
Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. - Ungekürzte Originalausgabe. 1. Aufl. der 
Sonderausgabe. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1976. - 732 p. : ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Dt. von Grete Reiner. - 1. Aufl. - Berlin ; Weimar : 
Aufbau-Verlag, 1981. - 817 S.  
UB Erfurt: Lesesaal KS 4544 A14.981 
 
Abstinenzler-Silvester und andere vergnügliche Geschichten. [Aus d. Tschech. übertr., hrsg. u. mit e. 
Nachw. vers. von Gustav Just. Ill. von Manfred Bofinger]. - Berlin : Verl. Neues Leben, 1983. - 285 
S.: zahlr. Ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Die Beichte des Hochverräters oder Das Geheimnis der Bastei auf dem Laurenziberg : Ausgewählte 
Erzählungen. [Aus d. Tschech. übertr. u. mit e. Nachw. versehen von Günther Jarosch]. - Ungekürzte 
Ausg. - Frankfurt a.M. ; Hamburg : Fischer Bücherei, 1969. - 217 S. 
UB Erfurt: Magazin 69288 
 
Die Beichte des Hochverräters : Erzählungen. - Frankfurt/M u.a. : Ullstein, 1990. - 342 S. 
Bibliothek Teufel 
 




Dekameron humoru a satiry. - Praha : Československý spisovatel, 1972. - 532 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Dobrý voják Švejk v zajetí. - 3., české vyd. - Praha : Československý spisovatel, 1972. - 124 p. 
Bibliothek Teufel 
 
Drei Mann und ein Hai : fünfzig Humoresken u. Satiren. [Aus d. Tschech. übers. von Gustav Just]. - 
Berlin [u.a.] : Aufbau-Verl, 1971. - 357 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4544 D77.971 
 
Handbuch für Lebenskünstler. [Übers.: Egon Feige, Günter Jarosch u. Rudolf Toman.] Zeichn. von F. 
K. Waechter. - Ungekürzte Ausg. - München : Dt. Taschenbuch Verl., 1965. - 131 S. ; 8° 
Lizenz d. Bärmeier u. Nikel Verl., Frankfurt a.M. 
UB Erfurt: Magazin 69290 
 
Májové výkřiky : básně a prózy. - Praha : Československý spisovatel, 1972. - 324 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Maloměstský pitaval / Jaroslav Hašek. - Hradec Kralové : Kruh, 1978. - 184 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Meine Beichte. [Aus dem Tschech. hrsg. und übertr. von Rudolf Toman. 36 Zeichn. von Josef Lada]. - 
4. Aufl. - Leipzig : Reclam, 1983. - 178 S. : 36 Ill. 
Lizenzausg. des Verl. Philipp Reclam jun. Leipzig für die DDR und die sozialistischen Länder 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4544 M11.983 
 
Meine Beichte.  [Aus d. Tschech. hrsg. u. übertr. von Rudolf Toman. 36 Zeichn. von Josef Lada]. - 5. 
Aufl. - Leipzig : Reclam, 1986. - 178 S. : 36 Ill.  
UB Erfurt: PH-Magazin 95/2211 
 
Nemravné kalendáre i jiné povídky. - Ostrava : Blesk, 1997. - 223 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4543 N43.997 
 
Osudy dobrého vojáka Svejka za svetové války. [K vyd. připr. Zdena Ančik ... Ill. Josef Lada]. –  
Praha : Nakl. krásné literatury, hudby a umĕní, 1953 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4543 O85.953 (2 Bde) 
 
Osudy dobrého vojáka Švejka za svĕtové války. Ilustroval Karel Klos. - Praha : Baronet, 1996. –  
638 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4543 O85.996 
 
Die Partei des maßvollen Fortschritts in den Grenzen der Gesetze. Übers. aus d. Tschech. von Peter 
Richter .... - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990. - 159 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4544 P27.990 
 
Povídky. - Praha : Československý Spisovatel, 1988 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4541.988   2 Bde. 
 
Schule des Humors : 12 Lektionen Kurzgeschichten. [Ausgew. u. ins Dt. übertr. von Günther Jarosch. 
Ill.: Werner Klemke]. - 6. Aufl. - Berlin : Eulenspiegel-Verlag, 1983. - 277 S. : Ill. ;  
Bibliothek Teufel 
 
Schwejk als Flieger und andere lustige Geschichten. Vorw. von Gustav Janouch. - Zürich : Diogenes, 
1985. - 217 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4544 S42.985 
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Schwejkiaden : Geschichten vom Autor des Braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen 
übertragen von Ehrenfried Pospisil. Hrsg. von Moric Mittelman. - 1. - 15. Tsd. - Hamburg : Wegner, 
1969. - 271 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4544 S41.969 
 
Schwejkiaden : die besten Geschichten vom Autor d. braven Soldaten Schwejk. [Aus d. Tschech. von 
Ehrenfried Pospisil]. - [Sonderausg.]. - München : Nymphenburger Verlagshandlung, 1976. - 399 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Ein Silvester der Abstinenzler : Erzählungen.  Aus dem Tschech. übers. von Ehrenfried Pospisil und 
Grete Reiner. Ausw. und Nachw. von Antonin Mestan. - Stuttgart : Reclam, 1990. - 135 S.  
UB Erfurt: Magazin 69289 
 
Tajemství mého pobytu v Rusku. - Vyd. 1. - Praha : Naše Vojsko, 1985. - 239 p. 
Bibliothek Teufel 
 
Trampoty pana Tenkráta. - Praha : Odeon, 1973. - 160 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der Urschwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Rußland. Aus dem Tschech. von 
Grete Reiner. Mit einem Essay von Karel Kosík und einem Nachw. von Hans Dieter Zimmermann. - 
Stuttgart : Dt. Verl.-Anst., 1999. - 393 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der verwirrte Laubfrosch und fünfunddreißig andere lustige Geschichten. Für pfiffige junge Leser 
ausgewählt, aus dem Tschechischen übersetzt und mit einem Vorwort versehen von Gustav Just. 
Illustrationen von Rudolf Peschel. - 1. Aufl. - Berlin : Kinderbuchverlag, 1974. - 201 S. : Ill.  
UB Erfurt: Lesesaal KS 4544 V57.974 
 
Vesele o novinách a novinářích. - 1. vyd. - Praha : Vyd. Novinář, 1983. - 268 p. : ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen : Humoresken. Ota Filip [Hrsg.]. Grete Reiner 
[Übers.]. - Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 1983. - 156 S., Ill.  
UB Erfurt: Lesesaal KS 4544 V94 983 (Bibliothek Teufel) 
 
Život mezi dacany aneb Strana mírného pokroku jde do voleb. - 1. vyd. - Praha : Melantrich, 1996. - 
180 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4541.996 
 
Lada, Josef: Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk in Bildern : nach dem Roman von Jaroslav 
Hašek. Deutsch von Rudolf Feigl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1977. - 315 S. : zahlr. Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 4544 O86.977 (Bibliothek Teufel) 
 
Lada, Josef: Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk in Bildern : nach d. Roman von Jaroslav 




1851 – 1924; Schriftstellerin 
 




Frauen unter sich : zwölf Gespräche. - Dresden ; Leipzig : Reißner, 1901. - 211 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Kunst : Roman. - München : Langen, 1904. - 424 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Nachtgespräche. - Leipzig : List, 1919. - 232 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der Tod des Löwen. - [s.l.] : Andre, 1922. - 176 S. 
Bibliothek Teufel 
 




1878 – 1944; Schriftsteller, Redakteur und Kulturpolitiker 
 
Politisches Tagebuch : 1932 - 1939 / hrsg. und komm. von Dieter Sudhoff. - Klagenfurt : Alekto-Verl., 
1995. - 308 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Deutsche Lyrik aus Österreich seit Grillparzer / ausgew. und eingeleitet von Camill Hoffmann. - 




1896 – 1944; Schriftstellerin und Dichterin 
 
"Alles ist Leben" : [Feuilletons und Reportagen 1919 - 1939]. Hrsg. und mit einer biograph. Skizze 
vers. von Dorothea Rein. [Aus dem Tschech. von Reinhard Fischer ...]. - Frankfurt am Main : Verl. 
Neue Kritik, 1984. - 247 S. : [16] Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Alles ist Leben : Feuilletons und Reportagen 1919 - 1939 / Milena Jesenská. Hrsg. und mit einer biogr. 
Skizze vers. von Dorothea Rein. [Aus dem Tschech. von Reinhard Fischer ...]. - Genehmigte 
Taschenbuchausg., 1. Aufl. - [München] : Goldmann, 1999. - 283, [16] S. : Ill. ;  
Bibliothek Teufel 
 
Cesta k jednoduchosti. Doslov napsala Marie Marková. - 2., uprav. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 
1995. - 95 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 7460 J58 C4(2)  
 
Dopisy Mileny Jesenské / uspoř. Alena Wagnerová. - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 271 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 3681 J58 
 
"Ich hätte zu antworten tage- und nächtelang" : die Briefe von Milena. Hrsg. von Alena Wagnerová. - 
Ungekürzte Ausg. - Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 1999. - 218 S. : Ill.  
Lizenz des Bollmann-Verl., Mannheim 
Bibliothek Teufel 
 
Mileniny recepty / sest. Milena Jesenská. - Vyd. 3. - Fotoreprint publ. z roku 1925. - Praha : Nakl. 





1851 – 1930; Schriftsteller und Politiker 
 
Sebrané spisy Aloisa Jiráska. - V Praze : Otto, 1916-  45 Bde. 
UB Erfurt: Magazin  
 
Bratrstvo : 3 rapsódie. - Praha : Práce, 1951 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 B82.951 Bde. 1-3 
 
Filosofská historie. Il. Adolf Kašpars. - 3. vyd. - Praha : Nakl. dětské knihy, 1955. - 210 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 F48.955  
 
F. L. Věk : obraz z dob našeho národního probuzení. - Praha : Pedag. nakl., 1956- 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 F83.956  5 Bde. 
 
Jan Žižka. - Praha : Státni Pedagogické Nakladatelstvi, 1955. - 130 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 J33.955 
 
Mezi proudy : tři historické obrazy. - Praha : Brázda, 1951 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 M61.951 Bde. 1-3 
 
Na dvoře védodském. Il. Adolf Kašpar. - 1. vyd. - Praha : Otto, 1934. - 515 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 N11.934 
 
Na dvoře védodském. [K vyd. připr. Pavel Jančák]. - 2. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1970. - 259 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 N11.970  
 
Otec : drama o třech jednáních. - 3. vyd. - Praha : Otto, 1913. - 53 S. : Notenbeisp. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 O87.913 
 
Psohlavci. - Praha : Československý Spisovatel, 1986. - 268 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 P97.986  
 
Rabbi Löw a smrt. - Praha : Muzeum Aloise Jiraska 
Bibliothek Teufel 
 
Skaláci : historick´y obraz z druhé polovice XVIII. století. - 3. vyd. - Praha : Nakladatelstvi krásné 
literatury, hudby a umění, 1959. - 255 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 S62.959 
 
Staré pověsti české. [Ed. Karel Komárek]. - Praha : Nakl. Lidové Noviny, 2001. - 382 S.  
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 S79.2001 
 
Temno : historický obraz. Il. Adolf Káspar. - 3. vyd. - Praha : Otto, 1926. - 702 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 T28.926 
 
Temno : historický obraz. - Praha : Československý spisovatel, 1985. - 591 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 T28.985 
 
V cizích službách : kus české anabase. [Odpov. red. Jiři F. Franěk]. - 16. vyd. - Praha : Nakl. krasné 
literatury, hudby a umění, 1953. - 257 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 V11.953  
 
Vojenské povídky. - 1. vyd. - Praha : Československý spisovatel, 1952. - 255 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 V89.952 
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Vojnarka : drama o čtyřech jednáních. - 15. vyd. - Praha : Růžička, 1940. - 85 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 V89.940  
 
Z Čech až na konec světa. s obrázky Mikuláše Aleš. - 2. vyd. - Praha : Nakl. dětské knihy, 1950.  
- 138 S. : Ill., Kt. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 5143 Z39.950 
 
Kafka, Franz: 
1883 – 1924; Schriftsteller 
 
Kafkas Werke im WWW : kritische Kafka-Ausgabe des S. Fischer Verlages / [Franz Kafka]. - 
[Elektronische Ressource]. - Ann Arbor, Mich. [u.a.] : Bell & Howell Information and Learning, 
c2000-. - Online-Ressource. 
Neue Forschungsergebnisse und Kommentare werden kontinuierlich ergänzt und fließen so auch nach Abschluß 
der CD-ROM-Edition laufend in die WWW-Ausgabe mit ein 
Basiert auf der gedruckten Kritischen Kafka-Ausg. des S. Fischer Verlages. [Sekundärausgabe:] 
Zu erreichen über die Homepage der Bibliothek: www.bibliothek.uni-erfurt.de, im Menüpunkt Virtuelle 
Bibliothek/ Datenbanken. 
Für Nutzer der UFB zugänglich in den Räumen der Bibliotheken sowie von allen Arbeitsplätzen auf dem 
Campus. 
 
Aforismy. Uspořádal Rio Preisner. - Praha : Československý spisovatel, 1968. - 91 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Amerika : Roman. - Ungekürzte Ausg., 268. - 280. Tsd. – Frankfurt (am Main) : Fischer-
Taschenbuch-Verlag, 1973. - 234 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Beim Bau der Chinesischen Mauer / Franz Kafka. Hrsg. von Max Brod u. Hans Joachim Schoeps. – 
[Neuausg.]. – Berlin : Kiepenheuer, 1948. – 152 S. ; 8° 
 
Ein Bericht für eine Akademie. Bilder von Andrea di Gennaro. - Frankfurt am Main : Alibaba-Verl., 
1996. - [circa 35 S]. : zahlr. Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Brief an den Vater / mit einem Nachw. von Max Brod. - Zürich : Diogenes, 1996. - 139 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Briefe : 1902-1924 / Max Brod [Hrsg.]. - Ungekürzte Ausg. - Frankfurt/Main : Fischer-Taschenbuch-
Verl., 1980. - 528 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Briefe / hrsg. von Hans-Gerd Koch. - [Kommentierte Ausg.]. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1999 
UB Erfurt: Lesesaal GM 4002 B85.992 –2 
 
Briefe an Milena / Willy Haas [Hrsg.]. - 106.-112. Tsd. - Frankfurt a.M. : Fischer Taschenbuch-Verl., 
1982. - 219 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Briefe an Milena / Jürgen Born; Michael Müller [Hrsg.]. - Erw. u. neu geordn. Ausg. - (Frankfurt 
a.M.) : S. Fischer, (1983). - IX,423 S. 
Bibliothek Teufel 
 
The diaries of Franz Kafka / ed. by  Max Brod. Transl. From the German by Joseph Kresh. –London : 
Secker & Warburg, 1948 – 
UB Erfurt: Lesesaal GM 4003 D53.948 
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Dopisy Hedwice W. / Úplná kolekce 14 dopisu Franze Kafky Hedwice Weilerové. 
- Zenon. - 31 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Dopisy Mileně. Přel. Hana Žantovska. - Praha : Academia, 1968. - 264 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Dopisy rodičum z let 1922-1924 / Franz Kafka. Přelozil a úvod napsal Josef Cermák. Textova 
připrava, komentař a edičini poznámka Josef Cermák a Martin Svatoš. - Praha : Odeon, 1990. - 159 S. 
Bibliothek Teufel 
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Bibliothek Teufel 
 
Das grüne Gesicht : ein Roman. - 31. - 40. Tsd. - Leipzig : Wolff, 1917. - 388 S. 
FB Gotha: Magazin Poes 8 02676/02 
 
Fledermäuse : Erzählungen, Fragmente, Aufsätze.  Hrsg. von Eduard Frank. - Ungekürzte Ausg. - 
Frankfurt/M [u.a.] : Ullstein, 1992. - 443 S.  




Das Haus zur letzten Latern : Nachgelassenes und Verstreutes. Hrsg. von Eduard Frank. - München 
[u.a.] : Langen Müller, 1973. - 470 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der Kardinal Napellus. Mit e. Vorw. von Jorge Luis Borges. - Stuttgart : Ed. Weitbrecht, 1984.  
- 77 S. : graph. Darst.  
Bibliothek Teufel 
 
Der Löwe Alois und andere Geschichten. Mit Zeichnungen von Carl Olaf Petersen. - Dachau : 
Einhorn-Verl., [1917]. - 63 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Noc Valpurgina : fantastický román. Přel. Ant. Bayer. - Praha : Kočí, 1925. - 144 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Orchideen : sonderbare Geschichten. - 8. bis 10. Tsd. - München : Langen, [20.Jh.]. - 148 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Wachsfigurenkabinett. Mit zahlreichen Illustrationen von André Lambert. - München [u.a.] : Langen 
Müller, 1985. - 235 S. : Ill. 
Enth. u.a.: Der Albino. Tschitrakarna, das vornehme Kamel 
Bibliothek Teufel 
 
Walpurgisnacht : Roman. - München [u.a.] : Langen Müller, 1977. - 226 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der weiße Dominikaner : aus dem Tagebuch eines Unsichtbaren. - 21. - 30. Tsd. - Wien [u.a.] : 
Rikola-Verl., 1921. - 291 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der weiße Dominikaner : aus dem Tagebuch eines Unsichtbaren ; Roman. - München [u.a.] : Langen-
Müller, 1978. - 271 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Wunderhorn = Divotvorný roh. [Výbor sestavila a přel. Michaela Sedláčková]. - 1. vyd. - [Praha] : 
Fragment, 1996. - 133 S.  
UB Erfurt: Lesesaal GM 4825 W96.996 
 




1860 – 1939; Maler und Grafiker 
 
Alfons Mucha : zum Anlass der Gründung des Mucha-Museums, Prag / Sarah Mucha. Einf. von 
Ronald F. Lipp. Beitr. von Victor Arwas ...]. - Stuttgart [u.a.] : Belser, 2000. - 159 S. : überw. Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Alfons Mucha - Triumph des Jugendstils : [eine Ausstellung des Museums für Kunst und Gewerbe 
Hamburg in Zusammenarbeit mit der Mucha Foundation, Mai - Juli 1997] / Museum für Kunst und 
Gewerbe Hamburg. [Katalog von Jürgen Döring und Susanne Kähler. Mit einem einleitenden Beitr. 




Alfons Mucha : Meditation und Botschaft ; [Museum Fridericianum] / [Hrsg. des Kataloges: Veit 
Loers. Katalogbearb.: Karel Srp; Otokar A. Kukla. Übers. aus dem Tschech.: Erika u. Walter Annuss]. 
- Kassel : Weber u. Weidemeyer, 1989. - VII, 159 S. : überw. Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Tři projevy o živote a díle / Alfons Mucha. - Brno : Brnĕnský klub, 1936. - 29 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 




1838 – 1910; Sänger und Theaterleiter 
 
Erinnerungen an Richard Wagner. - 3. Aufl. - Leipzig : Staackmann, 1907. - 341 S. : Ill.  
FB Gotha: Magazin Biogr.8°01589/13 
 
Neumann, Stanislav Kostka: 
1875 – 1947; Redakteur und Dramatiker 
 
Sebrané spisy Stanislava K. Neumanna  [šefred. Jarmila Prokopová]. - Praha : Nakl. Svoboda, 1947- 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6210.947-5 (nur dieser Band) 
 
Spisy - Praha : Státní nakl. krásné literatury, hudby a uméní, 1962- 
Bibliothek Teufel: Bde. 1, 3, 9 
 
Staří dĕlníci. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1953. - 37 S. : Ill. 
UB Erfurt: Magazin 107607 
 
Zpĕvy jistoty : Výbor veršů z let 1919 - 1947. - Praha : Mladá Fronta, 1955. - 122 S. 
Bibliothek Teufel 
 




1882 – 1952; Schriftsteller 
 
Spisy Ivana Olbrachta. - Praha : Československý spisovatel, 1949- 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6331.949-3 sowie Bd. 2,4,5,8,9, 11-13 Bibliothek Teufel 
 
Anna : der Roman einer Arbeiterin. - Berlin [u.a.] : Internat. Arbeiter-Verl., 1929. - 347 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Biblické příběhy : Starý zákon pro mladež. - Praha : Albatros, 1970. - 196 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Bratr Žak. - Praha : Československý spisovatel, 1969. - 198 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Dobyvatel. - Vyd. 2. - Praha : Naše vojsko [u.a.], 1979. - 530 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6333 D63.979 
 
Golet v údolí. - Praha : Nakl. krásné literatury, hudby a umění, 1959. - 214 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6333 G62.959  
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Marijka nevěrnice. - Praha : Odeon, 1982. - 287 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Nikola Šuhaj loupežník. Il. Arnošt Paderlik. - Praha : Nakl. krásné literatury, hudby a umění, 1955. - 
219 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6333 N69.955  
 
Nikola Šuhaj loupežnik ; golet v údoli. [Ed. and comm. Petr Hanuška ...]. - Praha : NLN, 2001. - 490 
S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6333 N69.2001  
 
O jazyce a literatuře. - Praha : Československý Spisovatel, 1953. - 44 S. 
UB Erfurt: Magazin 105759  
 
O smutných očích Hany Karadžičové. - 3. Aufl. - Praha : Československý spisovatel, 1971. - 227 S. 
Bibliothek Teufel 
O zlých samotářích. - Praha : Mladá fronta, 1972. - 183 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der Räuber Nikola Schuhaj : Romanballade. Aus dem Tschechischen übers. von Erhard Bittner. - 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1989. - 249 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Rezervistový dopisy. - Hradec Králové : Kruh, 1977. - 144 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der vergitterte Spiegel : Roman. - Berlin : Büchergilde Gutenberg, 1932. - 205 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Von den traurigen Augen der Hana Karadžičová : Erzählung. Aus d. Tschech. von August Scholtis. - 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1990. - 185 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6334 V94.990 
 
Von der Liebe zur Monarchie : zwei Erzählungen. [Aus d. Tschech. übertr. und hrsg. von Grete Ebner-
Eschenhaym]. - [Leipzig] : Insel-Verl., 1964. - 87 S. 
FB Gotha: Magazin Poes 8° 02190 (836) 
 
Wunder mit Julka. [Aus d. Tschech. von August Scholtis]. - 1. - 4. Tsd. - Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 
1967. - 208 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Zakarpatská trilogie. - Praha : Svoboda, 1972. - 452 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Zamřízované zrcadlo. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1972. - 180 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6333 Z26.972 
 
Marx, Karel: Komunistický manifest / S předmluvami Karla Marxe a Bedřicha Engelse. Podle osmého 
autorizovaného německého vyd. přel. Ivan Olbracht. - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1970. 
- 60 S. 




1870 – 1932; Maler und Grafiker 
 
Emil Orlik : Graphik im Berliner Kupferstichkabinett / Margret Schütte. - Berlin : Mann, 1983. 
 - 94 S. : 94 Ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Emil Orlik ; mit 36 Abbildungen / von Max Osborn. - Berlin : Verl. Neue Kunsthandlung, 1920. - 48 
S. : überw. Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Emil Orlik : Prag - Wien - Berlin ; [Ausstellung des Jüdischen Museums der Stadt Wien, 16. Mai - 13. 
Juli 1997] / [Hrsg. des Kataloges] Otmar Rychlik. Mit Beitr. von Gerhard Eberstaller... - Wien : 
Sonderzahl, 1997. - 147 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal LI 64015 R991 
 
Emil Orlik : Zeichn. u. Druckgraphik von 1889 - 1932; Ausstellung d. Adalbert Stifter Vereins, 
München in Zusammenarb. mit d. Städt. Kunstmuseum Bonn u. d. Villa Stuck, München / 
[Katalogred.: Franz Matsche]. - München : Adalbert-Stifter-Verein ; Bonn : Städt. Kunstmseum, 1973. 
- 176 S. : zahlr. Ill. (z. T. farb.) 
Bibliothek Teufel 
 
Die Exlibris des Emil Orlik / Heinrich R. Scheffer. - Wiesbaden : Wittal, c 1992. - 144 S. : zahlr. Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Zeichnungen von Emil Orlik : zweiundfünfzig Tafeln mit Lichtdrucken nach des Meisters Originalen / 
mit einer Einleitung von Hans W. Singer. - Leipzig : Schumann, 1912. - 17 S., 52 Bl. : 52 Tafeln. 
UB Erfurt: Lesesaal LI 64012 S617 
FB Gotha: Magazin K 4°01441 
 
Emil Orlik an Marie von Gomperz : Briefe 1902 - 1932 / herausgegeben von Otmar Rychlik. - Wien : 
Sonderzahl, 1997. - 203 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal LI 64012 B85.997 
 
Perutz, Leo: 
1884 – 1957; Schriftsteller 
 
Die dritte Kugel. - 4. - 5. Tsd. - München : Langen, 1915. - 359 S. 
UB Erfurt: Magazin 8677  
 
Die dritte Kugel. - Wien u.a. : Zsolnay, 1978. - 319 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Herr, erbarme dich meiner : Roman. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 1989. - 
202 S. 
Lizenzausg. d. Zsolnay Verl. Wien, Hamburg 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5001 H56.989  
 
Der Marques de Bolibar : Roman. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1988. - 236 S. 
Lizenz d. Zsolnay Verl., Wien, Hamburg 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5001 M35.988  
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Der Meister des Jüngsten Tages : Roman. Hrsg. und mit einem Nachw. von Hans-Harald Müller. - 
Vollst. Taschenbuchausg. - München : Droemer Knaur, 1995. - 246 S.  
Lizenz des Zsolnay-Verl., Wien, Darmstadt 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5001 M51.995 
 
Mistr posledniho soudu : román. Přel. Olga Laurinová. - Praha : Čin, 1925. - 182 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Nachts unter der steinernen Brücke : Roman. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1990. - 249 S.  
Lizenz d. Zsolnay-Verl., Wien, Hamburg 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5001 N12.990 
 
Nachts unter der steinernen Brücke : Roman. Hrsg. und mit einem Nachw. von Hans-Harald Müller. - 
Wien : Zsolnay, 2000. - 292 S.  
Bibliothek Teufel 
 
St. Petri-Schnee : Roman. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1989. - 183 S. 
Lizenz d. Zsolnay-Verl., Hamburg 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5001 P49.989  
 
Der schwedische Reiter : Roman. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1988. - 216 S.  
Lizenz d. Zsolnay-Verl., Wien, Hamburg 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5001 S41.988 
 
Švédský jezdec. Z německého orig. přel. Irena Kunovská. - Praha : Argo-Panda, 1995. - 171 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Turlupin : Roman. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1988. - 152 S.  
Lizenz des Zsolnay-Verl., Wien, Hamburg 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5001 T94.988 
 
Wohin rollst du, Äpfelchen ... : Roman. - Berlin : Ullstein, 1928. - 276 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Zwischen neun und neun : Roman. - Ungekürzte Ausg. - München : Deutscher Taschenbuch-Verl., 
1980. - 154 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5001 Z98.980  
 
Pick, Otto: 
1887 – 1940; Schriftsteller, Kritiker, Redakteur und Übersetzer 
  
Spielende Kinder. - 1928 
Bibliothek Teufel 
 
Deutsche Lyrik aus der Tschechoslowakei / Ausw. u. Einl. von Otto Pick. - Praha : Státní nakl., 1931. 




1873 – 1944; Grafiker 
 




Rilke, Rainer Maria: 
1875 – 1926; Schriftsteller und Dichter 
 
Ausgewählte Werke [Hrsg. vom Rilke-Archiv in Weimar. Besorgt durch Ruth Sieber-Rilke, Carl 
Sieber und Ernst Zinn]. - Leipzig : Insel-Verl., 1938- 2 Bde. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163.938 
FB Gotha: Magazin Poes. 8°02778/23 
 
Sämtliche Werke. Hrsg. vom Rilke-Archiv in Verb. mit Ruth Sieber-Rilke. Besorgt durch Ernst Zinn. 
- Wiesbaden : Insel-Verl., 1955-  7 Bde. 
Ab 1961 erschienen in Frankfurt am Main 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5162.955 
FB Gotha: Magazin 05804 
 
Sämtliche Werke : Werkausgabe. [Hrsg. vom Rilke Archiv ... besorgt durch Ernst Zinn] 
 - Frankfurt a.M. : Insel-Verl., 1975 -  12 Bde. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5162.975 
 
Selected Works. Translated by G. Craig Houston... 1: Prose. - London : The Hogarth Press, 1954. - 
[VII], 160 S. 
UB Erfurt: Magazin 72641 
 
Werke : Auswahl in 3 Bänden . - 28. - 37. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl, 1963. 
FB Gotha: Magazin A 04116  3 Bde. sowie Bd. 3 auch UB Erfurt: Magazin 64556 
 
Werke : Auswahl in zwei Bänden - 11.-22. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1957. - 411 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5162.957 2 Bde. 
 
Werke : in drei Bänden. Hrsg. von Horst Nalewski [auf der Grundlage der von Ernst Zinn besorgten 
sechsbändigen Gesamtausgabe 1955-1966]- Leipzig : Insel-Verl., 1978.  
UB Erfurt: Lesesaal GM 5162.978 3 Bde. 
 
Werke : kommentierte Ausgabe in vier Bänden. Hrsg. von Manfred Engel .... - Frankfurt am Main 
[u.a.] : Insel-Verl., 1996. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5162.996 
 
Am Leben hin : Novellen u. Skizzen 1898 ; mit Anmerkungen u. 1 Zeittaf. . - Frankfurt am Main : 
Insel-Verlag, 1985. - 114 S.  
Bibliothek Teufel 
 
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. - 4. Aufl. - Leipzig : Insel-Verl., 1914.  
FB Gotha: Magazin Poes.8°02778/11   2 Bde. 
 
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge / Rainer Maria Rilke. - Leipzig : Insel-Verl., 1934. - 
300 S. 
UB Erfurt: Magazin 78869 
 
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. [Mit e. Nachw. von Rainer Kirsch]. - 1. Aufl. - 
Leipzig : Reclam, 1982. - 188 S.  
UB Erfurt: Magazin 45948 
 
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge : Roman. [Nachwort und Briefauswahl von Dieter 
Schiller]. - 2. Aufl. - Leipzig : Dieterich, 1990. - 382 S.  
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 A91.990 
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Auguste Rodin : mit achtundzwanzig Vollbildern in Tonätzung. - 3. Aufl. - Berlin : Marquardt, 1907. - 
121 S. : Ill. Enth. 2 Teile 
UB Erfurt: Lesesaal LI 73505 R573(3) 
=
Auguste Rodin ; mit 96 Vollbildern. - Leipzig : Insel-Verl., 1919. - 120 S.  
FB Gotha: Magazin K 8°01335 
=
Auguste Rodin. - 31. - 40. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1921. - 120 S. : 96 Vollbilder auf Taf. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 A92.921 
 
[Ausgewählte Gedichte] Der ausgewählten Gedichte .... [Ausgew. von Katharina Kippenberg]. - 
Leipzig : Insel-Verl., [1935-] insgesamt 3 Bde. 
FB Gotha: Magazin Poes. 8°02190 und 02778 
 
[Briefe] Gesammelte Briefe : in sechs Bänden. [Hrsg. von Ruth Sieber-Rilke u. Carl Sieber] –  
Leipzig : Insel-Verl., 1939 - 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.939 6 Bde. 
 
Briefe. [Hrsg. vom Rilke-Archiv in Weimar ... durch Karl Altheim] - Wiesbaden : Insel-Verl., 1950. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.950 A4  2 Bde. 
 
Briefe. Hrsg. vom Rilke-Archiv in Weimar. In Verbindung mit Ruth Sieber-Rilke besorgt durch Karl 
Altheim. 1987. 3 Bde 
Bibliothek Teufel 
 
Briefe an Axel Juncker. Hrsg. von Renate Scharffenberg. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Insel-Verl., 
1979. - 349 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Briefe an eine junge Frau. [Nachw.: Carl Sieber]. - 91. - 100. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., [ca. 1936]. - 
60 S.  
FB Gotha: Magazin Poes.8°02190(409) 
 
Briefe an einen jungen Dichter. [Einl.: Franz Xaver Kappus]. - 161. - 180. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 
[1929]. - 54 S.  
FB Gotha: Magazin Poes.8°02190(406) 
 
Briefe an einen jungen Dichter. - 181. - 200. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., [ca. 1938]. - 54 S. 
UB Erfurt: Magazin 78959 
 
Briefe an einen jungen Dichter. - 261. - 280. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1944. - 55 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02778/29 
 
Briefe an einen jungen Dichter. Hrsg. und mit einer Einl. vers. von Franz Xaver Kappus. - 1. Aufl. - 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1989. - 72 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Briefe an Ernst Norlind. Hrsg. von Paul Aström. - Partille : Aström, 1986. - 79 S. : Ill. 
UB Erfurt: Magazin 114012 
 
Die Briefe an Frau Gudi Nölke : aus Rilkes Schweizer Jahren. Hrsg.: Paul Obermöller. –  
Wiesbaden : Insel-Verl., 1953. - 207 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.953 
 
Die Briefe an Gräfin Sizzo : [1921 - 1926]. - Wiesbaden : Insel-Verl., 1950. - 91 S.  
UB Erfurt: Magazin 45949 
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Die Briefe an Gräfin Sizzo, 1921-1926. Ingeborg Schnack [Hrsg.]. - Frankfurt a.M. : Insel Verl., 1985. 
- 154 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Die Briefe an Karl und Elisabeth von der Heydt : 1905 - 1922. Hrsg. von Ingeborg Schnack ....  
- 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Insel-Verl., 1986. - 458 S. : Ill.  
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.986 
=
Briefe an Schweizer Freunde. Hrsg. von Rätus Luck. Unter Mitw. von Hugo Sarbach. [Übertr. der 
franz. Briefe: Heidrun Werner und Rätus Luck]. - Erw. und kommentierte Ausg., 1. Aufl. - Frankfurt 
am Main [u.a.] : Insel-Verl., 1994. - 736 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.994 
=
Briefe aus Muzot : 1921 - 1926. Hrsg. von Ruth Sieber-Rilke und Carl Sieber. - Leipzig : Insel-Verl., 
1935. - 410 S.  
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.935 
 
Briefe über Cézanne. Hrsg. von Clara Rilke. Besorgt u. mit e. Nachw. vers. von Heinrich Wiegand 
Petzet. - Frankfurt <a. M.> : Insel-Verl., 1983. - 139 S. : Mit 17 farb. Abb. 
Bibliothek Teufel 
Briefe zur Politik. Hrsg. von Joachim W. Storck. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main [u.a.] : Insel-Verl., 
1992. - 751 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.992 
 
Briefwechsel : 1909 - 1926 / Rainer Maria Rilke; André Gide. Eingel. und mit Anm. vers. von Renée 
Lang. - Stuttgart : Dt. Verl.-Anst. [u.a.], 1957. – 200 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5162 B85.957 
 
Briefwechsel mit Magda von Hattingberg "Benvenuta" / Rainer Maria Rilke. Hrsg.von Ingeborg 
Schnack .... - 1. Aufl. - Frankfurt am Main [u.a.] : Insel-Verl., 2000. - 239 S. : Ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Briefwechsel : 1899-1925 / Hugo von Hofmannsthal; Rainer Maria Rilke. Hrsg. Von Rudolf Hirsch 
und Ingeborg Schnack. - 1. Aufl. dieser Ausg., Lizenzausg. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1978. - 
280 S. : Ill. 
Lizenz des Insel-Verl., Frankfurt am Main 
UB Erfurt: Lesesaal GM 3773 B85.978 
 
Briefwechsel / Rainer Maria Rilke; Inga Junghanns. Wolfgang Herwig [Hrsg.]. - Wiesbaden : Insel-
Verl., 1959. - 291 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.959  
 
Briefwechsel / Rainer Maria Rilke; Ellen Key. Mit Briefen von und an Clara Rilke-Westhoff. Hrsg. 
von Theodore Fiedler. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main [u.a.] : Insel-Verl., 1993. - XVIII, 436 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.993 
 
Briefwechsel mit Anton Kippenberg 1906 bis 1926. Hrsg. Von Ingeborg Schnack ... 
- 1. Aufl. - Frankfurt am Main [u.a.] : Insel, 1995 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.995 2 Bde 
 
Briefwechsel / Rainer Maria Rilke; Katharina Kippenberg. [Hrsg. von Bettina von Bomhard]. - 
Wiesbaden : Insel-Verl., 1954. - 725 S. : Ill., Faks.  
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.954 
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Briefwechsel / Rainer Maria Rilke und Marie von Thurn und Taxis. [Besorgt durch Ernst Zinn] - 1. 
Aufl. - Frankfurt am Main : Insel-Verl., 1986. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.986 2 Bde 
=
Briefwechsel mit Regina Ullmann und Ellen Delp. [Hrsg. von Walter Simon]. - Frankfurt a. M. : Insel 
Verl., 1987. - 477 S. : Ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Briefwechsel mit Rolf Freiherrn von Ungern-Sternberg. [Hrsg. von Konrad Kratzsch]. - 1. Aufl. - 
Leipzig : Insel-Verl, 1980. - 106 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B85.980 
=
Briefwechsel / Rainer Maria Rilke ; Marina Zwetajewa ; Boris Pasternak. Hrsg. von Jewgenij 
Pasternak, Jelena Pasternak und Konstantin M. Asadowskij. Aus dem Russ. übertr. von Heddy Pross-
Weerth. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Insel Verl., 1983. - 309 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
 
Das Buch der Bilder. - 6. Aufl. - Leipzig : Insel-Verl., 1917. - 193 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B91.917 
 
Bücher, Theater, Kunst : Aufsätze 1896 - 1905. Hrsg. Von Richard von Mises. - 1. Aufl. - Frankfurt 
am Main : Suhrkamp, 1991. - 231 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 B92.991 
 
Duch rodné zemĕ. Verše přel. Gustav Francl. - Praha : Vyšehrad, 1975. - 47 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Dies alles von mir : ausgewählte Gedichte. Hrsg. Von Franz-Heinrich Hackel. - Orig.-Ausg.. - 
München : Dt. Taschenbuchverl., 2000. - 173 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Duineser Elegien. - Leipzig : Insel-Verl., 1923. - 40 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02778/13 
 
Ein Gespräch in Briefen / Rainer Maria Rilke und Marina Zwetajewa. Hrsg. Von Konstantin M. 
Asadowski. [Aus dem Russ. übers. von Angela Martini-Wonde sowie von Felix Philipp Ingold der 
"Neujahrsbrief"]. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main [u.a.] : Insel-Verl., 1993. - 304 S. 
Literaturangaben 
UB Erfurt: Lesesaal GM 5163 G39.993  
 
Erste Gedichte. - 10. - 13. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., 1921. - 159 S. 
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Das Marien-Leben. - 101. - 110. Tsd. - Leipzig : Insel-Verl., [ca. 1936]. - 26 S.  
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UB Erfurt: Lesesaal CI 4754 M99.935 
 
Die pädagogische Praxis von Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenkenntnis. D. 
Erziehung des Kindes u. jüngeren Menschen. E. Vortragszyklus, geh. in Dornach vom 15. bis 20. 
April 1923. Nach e. v. Vortragenden nicht durchges. Nachschrift. D. Hrsg. bes. H. R. Niederhäuser. - 
2. Aufl. - Bern : Troxler - Verl., 1956. - 208 S. 
UB Erfurt: Lesesaal DD 9510 P12.956 
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Die Philosophie der Freiheit : Grundzüge e. modernen Weltanschauung. - 10. - 19. Tsd. - Berlin : 
Phil.-Anthroposophischer Verl, 1921. - 282 S. 
UB Erfurt: Magazin   40232 
 
Die Philosophie der Freiheit : Grundzüge einer modernen Weltanschauung ; seelische 
Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode. Mit einem Nachw. von Reijo Wilenius. 
[Hrsg. von der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung]. - 1. - 4. Tsd. - Dornach/Schweiz : Rudolf-Steiner-
Verl., 1996. - 326 S. 
UB Erfurt: Lesesaal CI 4754 P56.996 
 
Rudolf Steiner : Tafelzeichnungen - Entwürfe - Architektur ; [zum Anlaß der Ausstellung Rudolf 
Steiner, Tafelzeichnungen - Entwürfe - Architektur im Württembergischen Kunstverein, Stuttgart vom 
27. Oktober bis 4. Dezember 1994] / mit Beiträgen von Martin Hentschel ... - Ostfildern : Ed. Tertium, 
1994. - 194 S. : Ill.  
UB Erfurt: Lesesaal CI 4767 H527 
 
Rudolf Steiner, Wandtafelzeichnungen 1919 - 1924 : [anläßlich der Ausstellung "Rudolf Steiner - 
Andrej Belyi - Joseph Beuys - Emma Kunz. Richtkräfte für das 21. Jahrhundert" im Kunsthaus Zürich 
vom 21. Mai - 1. August 1999] / hrsg. von Walter Kugler. Mit Beitr. von Guido Magnaguagno ... - 
Köln : DuMont, 1999. - 198 S. : Ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Texte zur Einführung in die Anthroposophie. Hrsg. von Gerhard Wehr. - München : Kösel, 1998. - 
155 S. 
UB Erfurt: Lesesaal BG 9730 S822 S3  
 
Themen aus dem Gesamtwerk. - Stuttgart : Verl. Freies Geistesleben, 1980- 
UB Erfurt: Lesesaal CI 4754 T38.980-12 (nur Bd. 12) 
 
Theosophie : Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung. - 2. durchges. u. 
erw. Aufl. - Leipzig : Max Altmann, 1908. - 167 S. 
UB Erfurt: Lesesaal BG 9735 S822(2) 
 
Theosophie und gegenwärtige Geistesströmungen : Vorurteile aus vermeintlicher Wissenschaft . - 7. - 
10. Tsd. - Berlin : Phil.-Anthroposoph. Verl., 1920. - 42, IV S. 
[1. u. ff. Tsd.:] 1918 
UB Erfurt: Magazin   27409 
 
Theosophie : Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung. - 13.-18. Aufl. - 
Leipzig : Altmann, 1920. - XVI, 189 S. 
FB Gotha: Magazin P 8° 09896 
 
Theosophie : Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung . - 9. Aufl. - 
Freiburg : Novalis-Verl, 1942. - 198 S. 
UB Erfurt: Lesesaal BG 9735 S822(9) 
 
Das Wesen der Künste : stenographische Nachschrift eines am 28. Oktober 1909 gehaltenen 
Vortrages. - Berlin : Philosophisch-Anthroposophischer Verl., 1918. - 34, IV S. 
UB Erfurt: Magazin   27220 
 
Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?. - Berlin : Philos. Anthroposoph. Verl., 1918- 
UB Erfurt: Magazin   40233 




1880 – 1945; Maler, Grafiker und Illustrator 
 
Hugo Steiner-Prag : 1880 - 1945 ; Aquarelle, Zeichn., Graphik, Buchkunst ; Ostdt. Galerie 
Regensburg, 13. August - 30. September 1975 in Verbindung mit d. Künstlergilde. - Regensburg : 
Ostdt. Galerie, 1975. - [64] S. : überwiegend Ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Strobl, Karl Hans: 
1877 – 1946; Schriftsteller und Finanzbeamter 
 
Die alten Türme : Roman. - Leipzig : Staackmann, 1921. - 359 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02891/28  
 
Die alten Türme : Roman. - 11. - 13. Tsd. - Leipzig : Staackmann, 1927. - 359 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Bettina von Arnim. Mit vier Kunstdrucken. - Bielefeld [u.a.] : Velhagen & Klasing, 1906. - 161 S. : 
Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6075 B56.906 
 
Bismarck : Romantrilogie. - Berlin : Vier Falken Verl., 1919. - 639 S. 
Enth.: Der wilde Bismarck. - Mächte und Menschen. - Die Runen Gottes 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6075 B62.919 
 
Bismarck : Roman in drei Bänden 
2: Eisen und Blut. - 16. - 18. Tsd. - Leipzig : Staackmann, 1917. - 393 S. 
UB Erfurt: Magazin 62400 
2: Eisen und Blut. - 1. - 15. Tsd. - Leipzig : Staackmann, 1917. - 393 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02891/29 (02) 
 
Das blaue Wunder : ein fröhliches Buch. - Berlin : Stephenson, 1939. - 159 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Gespenster im Sumpf : ein phantastischer Wiener Roman. - Leipzig : Staackmann, 1920. - 407 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Das Grab des weißen Königs : Roman. - Berlin : Dt. Buch-Gemeinschaft, 1936. - 322 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der Häuptling Sisanda und andere Erzählungen. - Berlin : Weltgeist-Bücher, [1927]. - 128 S. 
Bibliothek Teufel  
 
Prag : Schicksal, Gestalt und Seele einer Stadt. - (1.-5. Taus.). - Wien ; Leipzig : Luser, 1939. - 66 S. : 
mit Abb. 
UB Erfurt: Magazin 18520 
 
Die Runen Gottes : Roman. - 16. - 20. Tsd. - Leipzig : Staackmann, 1922. - 440 S. 
FB Gotha: Magazin Poes.8°02891/27 
 
Der wilde Bismarck : Roman. - 39.- 48. Tsd. - Leipzig : Staackmann, 1932. - 383 S. 
FB Gotha: Magazin Biogr.8°00720d/02 
 




Drei Gesellen erobern die Stadt : ein heiterer Roman. - Erstes bis fünftes Tausend. - Leipzig : 
Staackmann, 1914. - 358 S. 
Bibliothek Teufel 
 




1868 – 1920; Schriftstellerin 
 
Černí myslivci : horské romány. - Praha : Státní Nakladatelství Krásné Literatury, Hudby a Umĕní, 
1957. - 308 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6971 C41.957  
 
Černí myslivci : horské romány. - Vyd. 14. - Praha : Československý spisovatel, 1979. - 241 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 6971 C41.979 
 
Teweles, Heinrich: 
1856 – 1927; Schriftsteller, Dichter, Dramatiker und Theaterleiter 
 
Theater und Publikum : Erinnerungen und Erfahrungen / Von Heinrich Teweles, qu. Direktor d. Kgl. 
dtsch. Landestheaters in Prag. - Prag : Ges. dt. Bücherfr. i. Böhmen, 1927. - 243 S., 2 Taf. : Ill. 
FB Gotha: Magazin H 8°03075 
 




1877 – 1946; Dichter 
 
Básnĕ. - Praha : Borový, 1925. - 121 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 7081 B31.925  
 
Básnĕ. - 3. vyd. - [Praha] : Borový, 1949. - 241 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 7081 B31.949  
 
Básnĕ. - 1. vyd. - Praha : Československý spisovatel, 1953. - 170 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 7081 B31.953  
 
Básnĕ. - Praha : Český Spisovatel, 1997. - 256 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 7081 B31.997 
 
Addio' mecenáši!. - Vyd. 1. - Praha : Československý Spisovatel, 1970. - 128 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 7081 A22.970 (Bibliothek Teufel) 
 
Mĕsíce. - 1. vyd. - Praha : Československý spisovatel, 1966. - 59 S. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 7081 M57.966  
 
Vlastní podobizna. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1975. - 163 p. 




1896 – 1970; Schriftsteller 
 
Bekenntnisse eines Pedanten. Erzählungen u. Essays aus d. autobiografischen Nachlass. – 
Zürich [u.a.] : Artemis-Verl., 1972. - 262 S. 
Bibliographie J. Urzidil S. 217 - 258. 
Bibliothek Teufel 
 
Bist du es, Ronald? : Erzählungen. - Zürich [u.a.] : Artemis-Verl., 1968. - 327 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Da geht Kafka. - Erw. Ausg. - München [u.a.] : Dt.-Taschenbuch-Verl., 1966. - 124 S. 
Lizenz d. Artemis Verl., Zürich 
UB Erfurt: Lesesaal GM 4004 U83 
 
Das Elefantenblatt : Erzählungen. - München : Langen/Müller, 1962. - 314 S. ; 8 
Bibliothek Teufel 
 
Entführung und sieben andere Ereignisse. - Zürich [u.a.] : Artemis-Verl., 1964. - 311 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Die erbeuteten Frauen : 7 dramatische Geschichten. - 2. Aufl. - Zürich ; Stuttgart : Artemis Verl., 
1968. - 309 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Goethe in Böhmen / dargestellt von Johannes Urzidil. - 3. Aufl. - Zürich [u.a.] : Artemis-Verl, 1981. - 
540 S. : Kt. 
UB Erfurt: Lesesaal GK 4122 U83(3) 
 
Das große Halleluja : Roman. - 1. - 4. Tsd. - München : Langen & Müller, 1959. - 482 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Hry a slzy. Přel. František Marek. - Praha : Odeon, 1988. - 238 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Die letzte Tombola : Erzählungen. - Zürich ; Stuttgart : Artemis V., 1971. - 313 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Neujahrsrummel : Erzählungen. Mit autobiograph. Nachw.. - Stuttgart : Reclam, 1957. - 93 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Prag als geistiger Ausgangspunkt : [Ansprache zum 80. Geburtstage von Erich von Kahler im Leo 
Baeck-Inst., New York am 21. Okt. 1965] - [New York] : [Selbstverl.], 1965. - 21 S. : 1 Titelbild. 
Bibliothek Teufel 
 
Prager Triptychon : Erzählungen. Hrsg. und mit einem Nachw. vers. von Peter Demetz. - Salzburg ; 
Wien : Residenz-Verl., 1997. - 239 S. : Ill.  
Lizenz der Herbig-Verl.-Buchh., München 
Bibliothek Teufel 
 
Die Rippe der Großmutter : Erzählungen. [Hrsg. u. mit e. Nachw. vers. von Dietrich Simon]. - 1. Aufl. 
- Berlin : Verl. Volk u. Welt, 1976. - 590 S. 
UB Erfurt: Magazin 8580 
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Die verlorene Geliebte : Erinnerungen an Prag. - München : Goldmann, [1966]. - 163 S. 




1884 – 1969; Schriftsteller, Maler, Grafiker 
 
Ďábel a boj proti nĕmu, cirkvi a osvícenci a jiné přednásky pronesené Josefem Váchalem. - Praha : 
Volvox globator, 1996. - 268 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Krvavý román : studie kulturnĕ a literárnĕ historická. - Praha : Odeon [u.a.], 1970. - XXVII, 304 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Malíř na frontĕ : soča a Italie 1917 - 18. - Praha : Paseka, 1996. - 262 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Nový Pekelný Žaltář, uneb, Divové Dábelstí, to jest obšírné vyprávĕní o planetních zemsk´ych jakož i 
pekla obyvatelích, tolikéž pekelná snĕmování, Sabath řečená, a Temnoty vĕčné důkladnĕ 
prozkaumané, v patnáctí kapitolách vyhložené, skrze / Jsesa Váchala, dřevorytce, na svetlo s mnohými 
dřevoryty vydané; při tom také četnĕ důkazů, kteréžto příbĕhy hojn´ymi podepříni jsau. - Praha : 
Volvox globator, 1992. - 66 p.  
Bibliothek Teufel 
 
Pamĕti. - Praha, 1995. - 334 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Váchalův Havran dle svĕto známého vzoru přejinačený do českého .... - Praha : Paseka, 1996. - 80 S. 
Bibliothek Teufel 
 




Zw. 1882 u. 1884 – 1940; Schriftsteller und Schiffsarzt 
 
Gesammelte Werke. Engel, Peter u.a. [Hrsg.]. - Frankfurt a.M. : Suhrkamp, 1982 
Bibliothek Teufel; Bde. 1-16 
 
Der Aristokrat : Boetius von Orlamünde ; Roman. - Berlin [u.a] : Aufbau-Verl, 1969. - 207 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6841 B67.969  
FB Gotha: Magazin A 11339 
 
Der arme Verschwender : Roman. - Berlin [u.a] : Aufbau-Verl, 1967. - 462 S. 
Mit Genehmigg d. Claassen-Verl., Hamburg 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6841 A72.965  
 
Der Augenzeuge : Roman. - Frankfurt am Main : Büchergilde Gutenberg, 1986. - 292 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6841 A91.986  
 
Dämonenzug : fünf Erzählungen. - Berlin : Ullstein, 1928. - 280 S. 
Bibliothek Teufel 
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Franziska : Roman. - Neuausg. - Frankfurt/M. : Suhrkamp, 1979. - 230 S. 
Früher u.d.T.: "Mein Kampf" 
Bibliothek Teufel 
 
Der Gefängnisarzt oder Die Vaterlosen : Roman. - Neuaufl. - Hamburg : Claassen, 1969. - 375 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Georg Letham, Arzt und Mörder : Roman. - Berlin [u.a.] : Zsolnay, 1931. - 581 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Georg Letham : Arzt und Mörder ; Roman. - 1. Aufl. - Frankfurt : Suhrkamp, 1980. - 506 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6841 G34.980 
 
Mensch gegen Mensch : Roman. - München : Müller, 1919. - 255 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Očitý svědek. Přel. Rudolf Toman. - Praha : Odeon, 1968. - 192 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Die Ruhe in der Kunst : ausgewählte Essays, Literaturkritiken u. Selbstzeugnisse ; 1918 - 1940  [Hrsg. 
von Dieter Kliche]. - 1. Aufl. - Berlin [u.a.] : Aufbau-Verl., 1987. - 474 S. Lizenzausg. d. Suhrkamp-
Verl., Frankfurt am Main. - Ausg. für d. Dt. Demokrat. Republik u.d. sozialist. Länder 
Bibliothek Teufel 
 
Der Verführer : Roman. - Frankfurt a. M. : Insel-Verl., 1980. - 412 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der zweite Augenzeuge und andere ausgewählte Werke. Klaus-Peter Hinze [Hrsg.]. - Wiesbaden : 
Steiner, 1978. - 146 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6841 Z97.978 
 
Werfel, Franz: 
1890 – 1945; Schriftsteller, Dichter und Dramatiker 
 
Gesammelte Werke in Einzelbänden. Hrsg. von Knut Beck. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1990-. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6902 S41.990  
UB Erfurt: Lesesaal GM 6902 T17.990  
UB Erfurt: Lesesaal GM 6902 W43.990 
2 Ex. Bibliothek Teufel 
 
Gesammelte Werke. [Hrsg. von Adolf Klarmann]. - Stockholm : Bermann-Fischer, 1948- 
Bd. 1952 ff im Verl. Fischer, Frankfurt a.M. erschienen 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6902 in Einzelaufstellung 
 
Der Abituriententag. - Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl., 1965. - 274 S. 
Ausg. f.d. DDR 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6902 A14.965 
 
Der Abituriententag : die Geschichte einer Jugendschuld. - Berlin : Zsolnay, 1928. - 324 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Básnĕ. Vybral a přel. Viktor Fischl. Doslov napsal Pavel Eisner. - Praha : Petr, 1948. - 87 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Bocksgesang. In 5 Akten. - München : Wolff, 1921. - 159 S. 
Bibliothek Teufel 
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Cella oder Die Überwinder : Versuch eines Romans. [Mit e. Nachw. von Richard Christ]. - 1. Aufl. - 
Berlin [u.a.] : Aufbau-Verl., 1970. - 333 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6902 C39.970 
 
Čtřicet dnů. Z nĕmčiny přel. Pavel Eisner. - Praha : Vyšehrad, 1950. - 711 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Čtyřicet dnů. Z nĕmeckého orig. přel. Pavel Eisner. - Praha : Odeon, 1972. - 663 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Dramen [Ausgew. u. mit e. Nachw. v. Richard Christ]. - 1. Aufl. - Berlin [u.a.] : Aufbau-Verl., 1973. - 
568 S. 
Lizenzausg. d. S. Fischer Verl., Frankfurt a.M. 
Die Vorlage enth. insgesamt 5 Werke 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6902 D76.959-1 
 
Dům smutku. Přel. František Kafka. - Praha : Orbis, 1970. - 103 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Einander : Oden, Lieder, Gestalten. (1913-14). - 11. u. 12. Tsd. - München : Wolff, 1923. - 102 S. 
UB Erfurt: Magazin 65222 
 
Einander : Oden, Lieder, Gestalten. - Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1915. - Nendeln : Kraus Reprint, 1973 
= 1915. - 107 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6902 E35.973 
 
Erzählungen. - Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl., 1966. - 530 S. 
Ausg. f. d. DDR. Mit Genehmigung d. S. Fischer Verl., Frankfurt a.M.  
FB Gotha: Magazin A 05559  
 




Der Gerichtstag : in fünf Büchern. - Leipzig : Wolff, 1919. - 308 S. 
Bibliothek Teufel 
FB Gotha: Magazin Poes 8° 02949/06 
 
Gesänge aus den drei Reichen : ausgewählte Gedichte. - 2. Aufl. - Leipzig : Wolff, 1917. - 109 S. 
Bibliothek Teufel 
FB Gotha: Magazin Poes 8° 02949/11 
 
Die Geschwister von Neapel. Roman. - 31.-40. Tsd. - Berlin : Zsolnay, 1931. - 498 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6902 G38.931 
 
Jeremiáš : slyšte hlas. Transl. by Bohumil Černík. - Praha : Lidová demokracie, 1967. 2 Bde. 
Bibliothek Teufel 
 
Juárez und Maximilian : dramatische Historie in 3 Phasen und 13 Bildern. - 1. - 10. Tsd. – 
Berlin [u.a.] : Zsolnay, 1924. - 195 S. 
UB Erfurt: Magazin 46013 
 




Können wir ohne Gottesglauben leben? : [Rede, gehalten in Wien am 5. März 1932]. - Berlin : 
Zsolnay, 1932. - 73 S. 
UB Erfurt: Magazin 107082 
 
Das Lied von Bernadette : Roman. - Frankfurt a.M. ; Hamburg : Fischer Bücherei, 1958. - 486 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6902 L71.958  
 
Menschenblick : ausgewählte Gedichte. [Ausw. u. Nachw.: Richard Christ]. - Berlin [u.a.] : Aufbau-
Verl, 1967. - 145 S. 
Ausg. f. d. DDR. Mit Genehmigg d. S. Fischer Verl., Frankfurt a.M.  
UB Erfurt: Magazin 8613 
 
Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig : eine Novelle. - München : Wolff, 1920. - 268 S. 
FB Gotha: Magazin Poes 8° 02949/10 
 
Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig : eine Novelle. - 18. - 27. Tsd. - München : Wolff, 1922. 
- 268 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Paulus unter den Juden : Dramtische Legende in 6 Bildern - Berlin : Zsolnay, 1927. - 186 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6902 P33.927 
 
Realismus und Innerlichkeit. - Wien ; Leipzig : Zsolnay, 1931. - 35 S. 
FB Gotha: Magazin Poes 8° 02949/08 
 




Spiegelmensch : magische Trilogie. - 1. - 10. Tsd. - München : Wolff, 1920. - 223 S. 
Bibliothek Teufel 
UB Erfurt: Magazin 78968 
 
Stern der Ungeborenen : Ein Reiseroman. - Salzburg : Bermann-Fischer, 1949. - 714 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6902 S83.949 
 
Das Trauerhaus : Erzählung. - [1. - 8. Tsd.]. - München ; Zürich : Piper, 1989. - 76 S. 
Lizenzausg. d. Fischer-Verl., Frankfurt am Main 
Bibliothek Teufel 
 
Die Troerinnen : Nach der Tragödie des Euripides. - München : Wolff, 1920. - 133 S. 
Bibliothek Teufel 
 
V domě dětství. - Vyd. v tomto uspořádání 1. - Praha : Mladá fronta, 1990. - 139 p. : ill.  
Bibliothek Teufel 
 
Verdi. Roman der Oper. Ungekürzte, neu durchgesehene Sonderausg. - Berlin [u.a] : Zsolnay, 1930. - 
603 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6902 V48.930 
 
Verdi : román opery. Přel. Jitka Fucíková. - Praha : Odeon, 1967. - 400 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Der veruntreute Himmel : Die Geschichte e. Magd. Roman. - 188.-212. Tsd. - Frankfurt a.M [u.a.] : 
S.Fischer, 1957. - 245 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6902 V56.957 
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Die vierzig Tage des Musa Dagh : Roman. - Berlin : Aufbau-Verl., 1962. - 774 S. 
FB Gotha: Magazin A 03434 
 
Die vierzig Tage des Musa Dagh : Roman. - 7. - 11. Tsd. - Frankfurt a.M. : Fischer, 1965. - 807 S. 
UB Erfurt: Lesesaal GM 6902 V66.947 
 
Die vierzig Tage des Musa Dagh : Roman. - Frankfurt am Main ; Wien : Büchergilde Gutenberg, 
[1990]. - 837 S. 
Lizenzausg. des S.-Fischer-Verl., Frankfurt am Main 
Bibliothek Teufel 
 
Die wahre Geschichte vom wiederhergestellten Kreuz. - 2. Aufl. - Berlin : Evang. Verl.-Anst., 1960. - 
31 S. 
UB Erfurt: Magazin 11846 
 
Die wahre Geschichte vom wiederhergestellten Kreuz. - 3. Aufl. - Berlin : Evang. Verlagsanst, 1965. - 
31 S. 
UB Erfurt: Magazin 11847 
 
Der Weltfreund : Gedichte. - Berlin : Juncker, [1911]. - 116 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Wir sind : neue Gedichte. - 12. - 16. Tsd. - München : Wolff, 1922. - 126 S. 
UB Erfurt: Magazin 65223 
 
Verdi, Giuseppe: Die Macht des Schicksals : Oper in einem Vorspiel u. 3 Akten (8 Bildern) / Dem 
Italienischen des F. M. Piave frei nachgedichtet u. für die deutsche Bühne bearb. von Franz Werfel. 
Musik von Giuseppe Verdi. - Mailand : Ricordi ; Zürich : Apollo-Verl. [in Komm.], [1947]. - 101 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Zeyer, Julius:  
1842 – 1901; Schriftsteller 
 
Přatelství básníků : vzájemná korespondence Karla Dostála-Lutinova s Juliem Zeyerem a Otokarem 
Březinou / zprac. Stanislav Batůšek. - Brno : Host, 1997. - 235 S. : Ill. 
UB Erfurt: Lesesaal KS 7392.997 
 
Dům u tonoucí hvĕzdy / Julius Zeyer ; Jan Zrzavý. - [Praha] : Chvojkovo Nakladatelství, 1996. – 
94 S. : Ill. 
Bibliothek Teufel 
=
Jan Maria Plojhar. - Praha : Otto, 1908 – 3 Bde. 
Bibliothek Teufel  
=
Písĕn o Rolandu. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1956. - 157 S. : Ill. 
UB Erfurt: Magazin 69484 
=
Roman von der treuen Freundschaft der Ritter Amis und Amil. - Prag : Otto, 1904. - XVI, 399 S. 
Bibliothek Teufel  
=
Tři legendy o krucifixu a jiné báje o lásce. - Praha : Československý spisovatel, 1987. - 284 S. 
Bibliothek Teufel 
 
Zahrada marianská. - Praha : Vyšehrad, 1972. - 132 S. 
Bibliothek Teufel 
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